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L a p a z d e l m u n d o n o s e r á s ó l i d a , s i n o s e b a s a e n 
l o s p r i n c i p i o s d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
como 
; la 
Como lo presunuamos y e 
<imponía. el señor Alcalde d 
Z a ha puesto el veto al acuer-
riel Ayuntamiento eximiendo a 
k empresa del Frontón del pago 
L-mpuesto de 5 por 100 sobre 
importe de las apuestas. 
-¡Bueno es el culantro, pero 
tanto!—habrá dicho, proba-
jkiente. el doctor Varona Suá-
el no lo dijo, lo decimos 
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U exención, según calcu 
# bien enterados, representaría 
-ra el Municipio una merma de 
(gresos ascendente a medio mi-
jóo de pesos. Una bicoca. 
Quinientos mil pesos el cinco 
por ciento; luego la totalidad de 
as apuestas cruzadas en el Fron-
bn con intervención de los corre-
ares... 
Peto no es de esto de lo que 
es oportuno tratar ahora; sino del 
Ktodel señor Alcalde, para loarlo. 
Que tratándose de defender los 
atereses municipales sea natural y 
¡ógica esa conducta en el señor 
Varona... Sin duda. Pero desde 
«c punto de vista también era 
natural que al Ayuntamiento no 
iese adoptado el acuerdo; y 
W embargo. <. 
Resultado: que en la Casa Con-
sistorial hay alguien que se preo-
cupa de resguardar los intereses 
mmKipales: el Alcalde. 
Por ello, si estaba justificado 
«i veto, no está menos justifica-
do el aplauso. 
L A S O L I D E Z D E L T R A T A D O D E 
P A Z H A D E D A R S E L A L A L I G A D E L A S VAGIOHES 
P a r í s , E n e r o 24. 
Respondiendo a l sentir de los E s -
tados Unidos y l a G r a n B r e t a ñ a con 
eco en Alemania, para l a inmediata 
c o n c l u s i ó n del tratado de paz, se ha-
cen esfuerzos a fin de apresurar la 
adopc ión de un plan pora l a l iga de 
las naciones. Se ha declarado la con-TÍCCIÓU de los delegados de que no 
puede haber paz permanente sobre 
principios dudosos en las relaciones 
entre las naciones y aceptadas por la 
conferencia de l a paz. 
L o s asuntos referentes a la deter-
m i n a c i ó n de fronteras, l a a r r o g a c i ó n 
de indemnizaciones y las reparaciones 
y c r e a c i ó n de autoridades constituidas 
se consideran las bases del tratado de 
paz; y no s ó l o los delegados norte-
americanos, sino t a m b i é n los británl> 
eos y franceses, opinan que esos asun-
tos, impuestos en tratados de paz es-
peciales, no son seguros, si no des-
cansan en los principios generales que 
forman las bases de l a l iga de las 
naciones. 
Otra c o n s i d e r a c i ó n que se medita 
es la de qne probablemente, s¡ el t ra-
tado de paz se f irma primero, habrá 
poca d i s p o s i c i ó n d e s p u é s entro los de-
legados a continuar en P a r í s para ter-
minar l a o r g a n i z a c i ó n de la liga inter-
nacional. 
"La zafra se desenvuelve con 
toopieta normalidad." Esto nos 
«e el Mercurio, añadiendo que 
«o ciento sesenta y nueve los 
«ntrales qae están moliendo ac-
álmente en la República. 
Pero el colega en otro lugar 
«mismo número manifiesta que 
«toda la República se deja sen-
JJe una manera alarmante la 
•«a de braceros para las labores 
* a zafra que ha comenzado." 
«tonces la normalidad no es 
^leta, sino relativa. 
™ \ y todo podremos decir, si 
Satisfechos, resignados, que del 
^.el menor, con tal que no se 
Jponen otros entorpecimientos 
Pave de veras que representa 
•"casez de braceros. 
. j0^6 el desenvolvimiento de 
¿drJes para el corte y la mo" 
i j / J j k la caña sin nuevas so-
r j j 5 ^ continuidad es una 
^ j o n esencial para Cuba en 
J ^ e n económico. 
^ Político. 
y en e 
F A L L E C I M I E N T O D E M1SS M A R I E 
D E B A R R I L 
Nuera Y o r k , Enero 24. 
Miss Marie de B a r r i l , prominente en 
los c í r c u l o s neoyorquinos y de >"ew. 
port, f a l l e c ió hoy en su residencia en 
esta ciudad. L a finada esturo graye-
mente enferma desde hace yarios me-
ses. 
A Miss de B a r r i l , bija ú n i c a de los 
consortes J . de B a r r i l , de esta ciudad, 
se le c o n o c í a como "dip lomát ica so-
c ia l" y a sus departamentos en Nuev:» 
l 'ork y en Newport se les designaba 
por los amigos de la difunta con la pu-
labtra "Embajada. ' ' 
H a c e unos veinticinco nños . cuan-
do la familia de Miss de B a r r i l pade-
ció desgracias e c o n ó m i c a s , Marie se 
ded icó a l asesoramiento social, hacien-
do para e l caso una o r g a n i z a c i ó n muy 
háb i l . 
Miss de B a r r i l , e ra oriunda de fa-
mil ias incas, es decir, de una dinast ía 
peruana, y por eso sus í n t i m o s ami-
gos l a l lamaban MInca". 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Nuera Y o r k , Enero 2ó. 
T H E C U B A C A Ñ E S U G A R 
Con un a lza de cinco octavos se 
Tendieron ayer 2,800 acciones de In 
"Cañe Sugar". 
L A B O L S A 
'Tacfl idades en transacciones pecu-
niarias se esperan. L o s yalores indus-
F R A C A S O P E L O S B O L S H E Y 1 K I 
Londres , Enero 25 
Se ha recibido en esta capital la no-
ticia de que el intento de los bolshe-
yiki de bombardear por mar a R e v a l 
fué un fracaso, pues toda la flota que 
.ieTaron a aquel puerto para e l bom-
bardeo, fué echada a pique. 
a ei tender que la G r a n B r e t a ñ a desea 
dejar a la l iga de las naciones, tan 
S o c i e d a d C u b a n a d e D e r e -
c h o I n t e r n a c i o n a l 
Tercera reunión anual 
L U N E S 27 D E E N E R O D E 1919 
A las 9 p. m. l a deuda; pronto como e s t é c o n s t í t u i d a . l a so-1 «j^i,- - . . ^ „ „ , 
prioridad í u d ó n de los problemas de M e s o p o - ; S ^ ™ / « ' e ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
que l a s i t a m l a , Palest ink y las colonias ale- M ^ * C « l W B W J l M de l a Acadc-
las naciones aliadas, excento de I t a 
lia , en los c í r c u l o s oficiales france 
^e* bay el criterio de que 
rn^a a ^ r a n c i a debe tener 
pues fué contratada antes n  
otrss, en tiempos de paz; núentraj» j m a c a s a fin de er i tar pérd ida de tiem 
que las reclamaciones inglesas y ame- I po en la Conferencia de l a Paz . 
r icanas son de p r é s t a m o s l echos en - A s í se hace comprender que l a G r a n ;J-or ^ n u e l Sanguily, \ ' ce-Pres idente 
el p e r í o d o de la guerra. j B r e t a ñ a no desea hacer n i n m n a ptt ír* J * boc i edaü . 
L o s bonos rusos e s t á n esparcidos c i ó n terri torial incompatible eon los ' " l j e r u r ^ , de la memoria anual 
en toda F r a n c i a habiendo m i s de dos principios de nna liga de naciones, 
millones de bonistas, entre ellos mn 
m í a de Ciencias. 
L — A p e r t u r a de la s e s i ó n por el se-
triales y ferrorlarios disfrutan de l a 
y i r a r e o r g a n i z a c i ó n sobre e l aspecto 
de la modi f i cac ión de las restriccio-
nes monetarias. Demanda de valores 
con corto i n t e r é s . Entus ias ta adquisi-
c i ó n de acciones de l a "Kel ly-Str ing-
field Spurts". P r ó x i m o s dividendos en 
muebas c o m p a ñ í a s . Nuevo bloque en 
a c t í v i d a d . " 
R U S I A Y S U D E U D A A N T E R I O R A 
L A G U E R R A . 
P a r í s , enero 25. 
E l reconocimiento de l a anterior 
deuda nacional rusa la de antes de l a 
guerra, por e l Gobierno de Lenine-
Trotzky s e r á uno de los primeros 
asuntos que se t ra tarán en l a i s la de 
la Pr incesa , si los jefes bolsheTlki 
aceptan la Inv i tac ión hecha por la 
Conferencia de l a Paz, para aquella 
r e u n i ó n . 
Como R u s i a es deudora de todas 
L A S O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S E N 
R U S I A . 
Yladivostock enero 20. 
(Despacho especial de la Prensa 
Asociada.) 
Ufa h a c a í d o en poder de los bol-
shevlkis siendo el r e v é s de las tropas 
rusas y checo-eslovacas debido, pr in-
cipalmente, segn se dice, a l fracaso 
de los Estados Unidos, h a anunciado1 en el e n v í o de armas desde Yladivos-
que los cruceros norteamericanos tok. L a s tropas que d e f e n d í a n a U f a 
^Denver^. «Cleveland»' y « P i t t s b u r g » 
l iar lo de la Sociedad. 
chos obreros, propietarios en peque-
ñ a escala y comerciantes t a m b i é n de 
escasa importancia, cuyos ahorros 
de toda la vida los invirtieron en pa-
pel ruso. 
F L O T A A M E R I C A N A A L B R A S I L 
R í o de Janeiro, enero 25. 
Mr. E d w i n V . Morgan, Embajador 
3. —Discurso Inaugural por el se-
fjor Pablo Desvernine, Secretario de 
Estado. 
4. —Discurso de c o n t e s t a c i ó n , por el 
:«eñor Enr ique H e r n á n d e z Cartaya , 
Vice-Presldente de l a Sociedad. 
S E G U N D A S E S I O N 
M A R T E S 28 D E E N E R O D E 1919 
A las 5 p. m. 
a l mando del Almirante WHllam B . 
Caperton, l l e g a r á n a l puerto de San-
tos e l lo, de Febrero y permanece-
r á n a l l í nna semana. A los oPciales 
y a la m a r i n e r í a se les p e r m l t r á que 
visiten a Sao Paulo. 
Es te s e r á la pr imera v is i ta del A l -
mirante Carpeton a l B r a s i l , d e s p u é s 
do dos a ñ o s . 
D I C E E L C O R R E S P O N S A L D E L A 
A G E N C I A D E R E U T E R , E N P A R I S 
Londres , enero 25. 
E l corresponsal en P a r í s de la Agen 
cia de Reuter dice que se le ha dado 
tnvieron que ret irarse a Zlatcoust. ;,es,,0,1 de trabajo en l a Academia de 
ciento cuarenta milas a l nordeste. Ciencias , 
donde e s t á n haciendo una valerosa! 1 — p r i m e r texto de derecho i n -
resLstencia en las gargantas de la re- ¡ í e r n a c i o n a l , por el s e ñ o r Salvador SP-
p i ó n del U r a L Mfles de fusiles han lie- lazar, Profesor de Historia de la Pi-
pado a l a frontera y han sido despa- loso f ía en la Universidad Nacional, 
chados con urgencia a Chel iabinsk qno I 2.—Factores g e o g r á f i c o s que han 
no se cree c o r r a peligro, a la menos contribuido a l • fracaso de T u r q u í a co-
por ahora. | mo entidad internacional, por el s e 
Comprenden los peritos mil i tares í i o r Salvador Masslp, Profesor de Geo-
qne los puntos d é b U e s en el frente g r a f í a en el Instituto de Segunda E n -
del U r a l se hal lan entre Ufa y Che s e ñ a n z a de Matanzas. 
l lnbinsk y m á s a l sur, en Orenbnrg. 
donde los cosacos que manda e l ge-
nera l Dutoff se dice que e s t á n cons-
(Pasa a la página 5; columna l.j 
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XX 
¿ " C o n f e r e n c i a d e l a P a z " , " L i g a d e N a c i o n e s " o " Q u í n l u p l e A l i a n z a " ? 
MR. WILS0N HA SALVADO DOS ESCOLLOS QUE SE OPONIAN A SUS "CONDICIONES DE PAZ." LA "BALANZA D E L PODER" Y E L "SECRETO DE LAS SESIO-
NES DE LA CONFERENCIA."—POR E L REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA SE C R E A UNA QUINTUPLE ALIANZA. 
Trabajosamente v a levando anclas 
para dirigirse con rumbo PI proceloso 
m a r de las revueltas y embrollos in-
ternacionales en que ha de imponer 
concordia y bienandanzas la flamante 
y poderosa nao tripulada por sabios 
y acuciosos i n t é r p r e t e s df» los dere-
puertas y ventanas para quo por sus:cuanto a la redacc ión de esaa Notas 
resquicios no se filtre y l l e g u é a l 
pueblo lo que a l l í se diga? 
¿ E s que c u m p l i é n d o s e el triste des-
tino de muchos e m p e ñ o s humanos, va 
a haber zurrapa al primer tapón, es 
decir va a quedar nula y bdrrada ia 
chos de l a humanidad, que ha do fon- ; pr imera "Condic ión de Paz" del P r e s i -
dear luego en el apacible mar de l a 
just ic ia y la libertad oternac. 
¿ Q u i é n e s mandan en e l la? ¿Cuál es 
el Reglamento de a bordo? ¿ T i e n e 
a n a l o g í a la "Magna C a r t a mundial" 
que se quiere redactar con algn otio 
proyecto para imponer la paz? 
Wilson, del 8 de Enero de dente 
1918? 
Dice a s í esa P r i m e r a Condic ió i : 
" P r i m e r a : L o s Convenios de Paz se-
rán solamente púb l i cos y d e s p u é s de 
ellos no hnbrá Concierto internaciona-
les privados de ninguna clase, sino 
. ^ . r 1 ! 8 ^ t l . ^ ^ l a diplomacia p r e c e d e r á siempre 
con franqueza y a l a vista del públi-
co." 
Y sin embargo los a r t í c u l o s 8 y 9 
Los 
de triunfo de i a libertad, laa forja 
el deseo dy cada cual , ansioso de que 
termine la terrible pesadilla de l a 
guerra y todos ayuden con su esfuer-
zo para que vayan viento en popa IES 
esperanzas. 
No hay en la Conferencia de la Paz 
de P a r í s de 1919 aquel a f á n de diver-
t irse y festejar y ser festejado del 
Congreso de Viena de 1914-15; no se 
ven aqu í los vistosos uniformes de los 
m a g n í f i c o s s e ñ o r e s de dos Imperios 
y dos M o n a r q u í a s con que ofuscaban 
a la miserable y empobrecida plebe 
Aquel banquetear constante del Con-
greso de Viena que la His tor ia h a re-
cogido no tiene semejanza en el ac-
tual Congreso de l a Paz y por todo 
detalle de indumentaria que deje re-
cuerdo sobre el cuadro s o m b r í o de 
las austeras levitas negras Albert, 
q u e d a r á el recuerdo de las manos de 
Clemenceau enguantadas do gris y 
a g i t á n d o s e con r á p i d o s movimientos 
latinos a l dar las gracias por su ele-
v a c i ó n a la Presidencia do la Confe-
rencia , y la sonrisa no mefl .stofél ica, 
sino p l á c i d a del triunfador Mr. Wil -
son s o l a z á n d o s e de que P o l n c a r é en 
su discurso de Aper tura de ¡a Confe-
rencia y Clemenceau en. el de gra-
cias, le rindiesen parias , protestando 
de que era preciso llpgar a la Lig& 
de Naciones y enterrando cen la p ia-
dosa f r a s e o l o g í a de sus discursos 
aquel conato de dar vida y poner en 
pie l a "Balanza del Poder" que en el 
anochecer del 29 de diciembre, en la 
Cámara de Diputado?, quiso resuci-
tar de un zarpazo, el Tigrp. 
•Descanse en Paz l a "Balanza del 
i ] • : Poder" y v iva l a L i g a de Naciones! 
E u n i v e r M - pr imer t r o p e z ó n de los Aliados y pri 
- v c ^ c u i u o con mi ' 
üecano de la Facultad de 
del Reglamento de l a Conferencia que 
ce dió a la publicidad el 19 del corrien-
te dicen a s í : 
8 0 . — L a Publicidad de las Sesiones 
se a s e g u r a r á por medio de Notas ofi-
ciales preparadas por la Secretaria. 
E n caso de que haya divergencias en 
el asunto s e r á souietido a los pr inc i -
pales plenipotenciarios o a sus repro-
sentantes " 
9.—Reservado. (Se supone que este 
a r t í c u l o se re fer ía a las relaciones 
de la Conferencia con l a Prensa ." 
No hay nada m á s deplorable que 
eso: af irmar la publicidad y dar en 
el secreto; protestar de que no habrá 
sigilo y sal tar é s t e entre los puntos 
de la pluma que escribe y loa labios 
de los Plenipotenciarios que dictan. 
No era posible que fracasase Mr. 
Wi l son: y a hoy se sabe que votaron 
por vivfr a hurtadil las F r a n c i a , I t a -
l i a y J a p ó n y a la claridad del Sol, 
los Estados Unidos e Inglaterra.' ' 
No sabemos quién a m o t i n ó a ' a Pren-
fca contra ese Imperio del mutis ; pe-
ro afortunadamente los r e p ó r t e r s se 
encabritaren, protestaron, pidieron 
que se tratase de nuevo del asunto y 
y a hoy asisten los periodistas a las 
sesiones Plenarias de la donferen-
cia. 
Se salvaron dos veces los pr lnc i -
l i o s Wilsonianos. No h a b r á Ba lanza 
del Poder, sino L i g a de Naciones. No 
habrá Convenios secretos, sino T r a t a -
dos P ú b l i c o s . 
Deslindado ya ese campo, no vaya-
mos a dar en otro escollo peor en cu-
ya c e r c a n í a parece que e s t á la C o n -
í e r e n c i a de la Paz. 
P r e c e d i ó a l Congreso de Paz da 
Viona de 1815 el de Chaumont del 10 
de Marzo de 1814, s e g ú n el cual I n -
glaterra, Austr ia , R u s i a y P r u s l a , que 
h a b í a n vencido a N a p o l e ó n I , formaron 
una l iga que no deb ía disolverse ni 
í .ún cuando la Paz se concertase. 
Cast lereagh representante de Ingla-
terra se m a r c h ó de V i e n a a Londres 
•con l a esperan/a do que los Pode-
•-es Centrales g a r a n t i z a r í a n los arre-
glos y planes territoriales y prome-
sas colectivas para declarar las cua-
tro naciones la guerra a quien so 
atreviese a perturbar la Paz. 
Pero en esto se escapa N a p o l e ó n 
de la I s l a de E l b a y viene su restau-
r a c i ó n como Emperador y la C a m p a -
ña de los 100 dias; y se queda el 
Congreso de Viene s in reconocer los 
principios de libertad y nacionalidad r e ^ h o ' í n t é r n a c i o ñ a í púWico en l a Uní 
8 . — L a o c u p a c i ó n armada de Santo 
Domingo constituye un atentado a l de-
recho y a l a libertad de las p e q u e ñ a s 
nacioEiialÜdades de A m é r i c a , por el se-
ñ o r E m i l i o Rolg de Leuchsenrr ing , 
doctor en Derecho P ú b l i c o . 
4. — L a s o b e r a n í a do Cuba ante e l 
Congreso de l a Paz , por el s e ñ a r R a -
m ó n Zaydín , profesor agregado de de-
recho mercanti l en la Universidad Na-
cional . 
5. — D i s e n s i ó n del Proyecto sobre lia-
ses fundamentales dol derecho inter-
nacional del Instituto Americano de 
Derecho Internacional y de la ponen-
cia presentada sobre el mismo por el 
doctor Antonio S. de Bustamante. Pro-
fesor de derecho internacional públ i -
co y privado en l a Universidad Na-
cional. 
6. — D i s c u s i ó n del Proyecto relativo 
a los derechos fundamentales del con-
tinente o mundo americano del Insti-
tuto Americano de Derecho Internacio-
nal y de l a ponencia present ida so-
bre el mismo por el doctor Gustavo 
G u t i é r r e z , profesor agregado de de-
que h a b í a n sido las armas para de-
rrotar a N a p o l e ó n . 
Ahora , en 1919 en P a r í s , un siglo 
d e s p u é s del Congreso de Viena no 4 
versidad Nacional. 
7 . — D i s c u s i ó n del Proyecto de re-
g l a m e n t a c i ó n de l a neutralidad en ca-
so de aruerra m a r í t i m a del Instituto 
Naciones, sino 5, no una C u á d r u p l e i ̂ mericaBO de Derecho Intarnacional 
al ianza, sino una Q u í n t u p l e , escribe | . , ¿ e ia ponencia presentada sobre el 
en el segundo apartado del a r t í c u l o j ̂ igmo p0r el doctor Enr ique H e r n á n -
dez Cartaya , profesor d--» derecho ad-
ministrativo en la Universidad Nacio-
nal . 
No-
L a d e s p e d i d a d e l d o c -
t o r B u s t a m a n t e 
E X P L O S I O N E N L A P L A N T A !• L E C T R I C A D E K E Y W E S T . — L O S Q U E E M B A R C A R O N . — 6 S C H I N O S . 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
estudiantes de 
j - ^ n despedido con úsica al 
!e d ( 
0- que va a París como pie 
J^eiario de Cuba para las'ne 
T ^ e s de la paz. 
( ¿ ^ s i c a de la despedida sim-
g r a n z a en el feliz exi-
«tj^j a S^tion encomendada 
; ' £ T m ( i al señor Sánchez 
^ S a T j í16 Por el Gobierno y 
^ de la República. 
¿ ^ e m o s 
5,1 música 
mer triunfo de sus asociados, los E s -
tados Unidos. 
Pero ¿ e s que se trata de una S e s i ó n 
del T r i b u n a l de los Diez do Venecia, 
en que todo v a a ser discutido silen-
ciosamente, poniendo sordina al cu-
chicheo de las voces y burletes a las 
Conforme h a b í a m o s anticipado en 
la m a ñ a n a de hoy han embarcado pa-
r a los Estados Unidos, v í a K e y West, 
i a Mis ión qu*1 el Gobierno de Cuba 
manda a las Conferencias de la Paz. 
L a despedida hecha a l doctor Bus-
tamante y d e m á s miembros de la Mi-
s i ó n ha sido brillante. 
Asist ieron el Secretario y Subse-
cretario de Estado doctores Pablo Des-
ernine y Guil lermo Patterson. 
E l introductor de Ministros, s eñor 
Soler, el Secretario de Agricultura, ge-
neral A g r á m e n t e ; los Presidente de 
las Comisiones de Relaciones Exter ic-
res de la C á m a r a y el Senado, s e ñ o -
res doctor R a o ú l de Cárdenas y Cos-
me de l a Torriente. 
E l Capi tán del Puerto. 
E l Administrador Deiegado de la 
Aduana, "Manolo" J i m é n e z Rojo. 
L a f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e -
t e s d e l B a n c o 
en que habrá tam-
^ r s ? / ^ 1 de satisfacción por 
^ d o en realidades l a s l ^ 
ahora. 
K L * ^ , C E S I O N E S 
comSní t e n i e ° t e Colás , desde 
¡ S * «1 R ¿ S f a . que 611 eI C r u c e r o 
5£«alidad tranJ'iero J o s é Mayo, de 
R J í e r a b l e . ^ P ^ o l a sufr ió lesiones 
i * * » fu¿ n n el pie derecho y que 
Dos agentes judiciales encontraron . ¡ .esos , c l i c h é s que convienen perfec-
k)s c l i c h é s dentro de un pozo en ) tamente con los otros de sello de ga-
l a L i s a . ¡ rant ía . encontrados en el mismo lu-
Anoche se oersonaron en la J e f a t u - j g f r ' 
de la Judic ia l los agentes de dicho t m objetos ocupados han sido pues- i ^ . t Z ^ l J J Z l ^ 
Manuel 
E l Rector do la Univelrsldad con c a s i ! 
todos los Catedrát i cos y brillante re-
p r e s e n t a c i ó n de loe estudiantes que 
portaban la bandera de l a facultad 
de Derecho. 
L a m a n i f e s t a c i ó n de loa estudiantes 
que r e c o r r i ó varias callea iba presidi-
da por la banda de la Mar ina de Gue-
r r a . 
L a S e c r e t a r í a de Estado env ió ele-
gantes ramos de flores a las damas. 
Cuando l a m i s i ó n e m b a r c ó l a ban-
da dejó oír el Himno Nacional. 
E l "Mascotta" ha embanderado sus 
m á e t l l e s . 
E n el remolcador "At lánt ica ' ' emr 
barcasron los estudiantes y la banda 
a c o m p a ñ a n d o al "Mascotte" hasta la 
t o c a del puerto. L o s barcos saludaron 
con sus sirenas el cruce del "Mas-
cotte". 
E X P L O S I O N E N K F . T W E S T 
E n l a planta e l é c t r i c a de K e y West 
o c u r r i ó anoche una e x p l o s i ó n que des-
t r u y ó parcialmente el edificio que era 
de ladrillo. 
De resultas del hecho ocurrieron 
tree muertos. 
Uno de los c a d á v e r e s f u é hallado; 
los otros dos estaban siendo busca-
dos entre los escombros. 
E L " M A S C O T T E " 
De T a m p a y K e y West ha llegado 
E L " H E N R Y M. F L A G L E R " 
De K e y West ha llegado hoy el v a -
por americano 'Henry M. Flag'.er" que 
trajo 26 wagones con carga general. 
T R I P U L A N T E L E S I O N A D O 
Uno de Jos tripulantes del vapor 'Do-
TOthy'• se ha lesionado gravemente 
siendo asistido por el doctor Giralt . 
E L " C A M P E C H E " 
Remolcado por e l " J u l i á n Alonso" 
ha llegado hoy el vapor "Campeche" 
que como decimos en otro lugar del 
corriente n ú m e r o p e r d i ó la hOlice. 
E l "Campeche" s e r á reparado. 
E n el "Mascotte" embarcaron ade-
m á s los s e ñ o r e s siguientes: el pianis-
ta Rublnstein, Phelep Pol lak, L o r e n -
zo N. Gillette, Manuel Escaurr ido , 
F r a n c i s c o Cisneros , Octavio Zayas 
y s e ñ o r a , L u i s Machado, Pedro F r a g a 
y otros. 
lo . de su Reglamento de 19 de 
vlembre: 
"Los Poderes beligerantes con i n -
tereses generales, Estados Unidos de 
A m é r i c a , Imperio B r i t á n i c o , F r a n c i a . 
I t a l i a y J a p ó n t o m a r á n parte en to-
das laa reuniones y comisiones". 
Y dice el párra fo 3o. de ese a r t í c u -
lo Pr imero: 
L o s Poderes Beligerantes con Inte-
reses part iculares . B é l g i c a , los Domi-
nios Ingleses, Cuba, Honduras, e tc . . 
t o m a r á n parte en las sesiones en que 
se discutan asuntos que les concier-
nen". 
De suerte qne l a heroica, l a Inmor-
tal B é l g i c a , s e g ú n las frases de Mr. 
Wi l son , la que s a l v ó a F r a n c i a y 
con el la a l mundo, t e n d r á que estar 
sentada a la puerta de l a Sa la de Se-
siones del Congreso, viendo c ó m o en-
t r a en e l la el J a p ó n que no ha pues-
tr n i un soldado en E u r o p a , por m á s 
que reconozcamos aquí su obra con-
t r a los submarinos y contra los 
Bolshevlkl en Siberia. 
L o s gloriosos Anzac, los vencedo-
res de V i m y y de Cambrai , los héroen 
de Gal l ípo l l y de mi l batallas, tam-
D.én se s e n t a r á n a la puerta, cerrada j 
para ellos, de la Conferencia de in ¡ 
Paz. 
Honduras que no se b a t i ó , n i san- 1 
g r ó , ni cuyos hijos padecieron, y tan-
tas otras naciones como el la coloca-
da a l a misma al tura que la m á r t i r | 
B é l g i c a despedazada y desangrada. 
No podrá sentarse B é l g i c a m á s que ¡ 
ana sola vez en las sesiones de la ! 
Conferencia de la Paz, porque no tie- { 
ne asuntos particulares m á s que el ' 11> 1 \ f 1 ' s T \ I Vs *>>( 
de la desembocadura del E s c a l d a y L^?SS 5*Ĥ ÍÍVTC™ 
E s t e de la provincia de L i m b u r - I D A D E S D E ( H A L F F t l R S 
T E R C E R A S E S I O N 
M I E R C O L E S 29 D E E N E R O D E 1919 
A las 4 p. ni . 
S e s i ó n en ol Aula Maama de la Un», 
versidad Nacional, por los estml 1. 
tes de Derecho Internacional mi ^ •> 
ñ o r de l a Sociedad Cubana de De-
recho In lerac lonal . 
1. —Discurso por el s e ñ o r Delio Si".-
va. 
2. — L a s personas j u r í d i c a s liitent • 
c l ó n a l e s y el derecho Internacional pti 
bllco. por el s e ñ o r Guil lermo Alon«o 
Pujo l . 
3. — E l Imperio del derecho sobro la 
fuerza y e l derecho internacional n ú -
bllco, por el s e ñ o r Rafae: Gri l lo y R o -
d r í g u e z . 
4. — L a Jugo-Slavla y los Intereses de 
I ta l ia , por el s e ñ o r J o s é M. B e r m ú d e z 
y Quadreny. 
5. _ E 1 reconocimiento Internacional 
de la n a c i ó n polaca, por el s e ñ o r Jor 
ge J . R u l z . 
6. — L a doctrina de Wilson sobre el 
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L A S S O C I K 
go. de que hemos t iatado aquí . ] P a r a terminar las ^ n ™ s * ™ 
Honduras y otras no se s e n t a r á n tentes en las S o c i e d ^ n ^ martes 
: a m á s porque no tienen asuntos p a r - ! f e r s .^ce l ebrarán u n a ^ s e s i ó n ^ e l martes 
t iculares de que tratar. 
SI t ienen relaciones comerciales 
cen los Estados Unidos que alterar. 
los Presidentes y Secretarios de las 
Sociedades Obreras. 
r o pueden l levar ese asunto a la Con-
(Pasa a la p á g i n a 4, columna 7). 
E l d o c t o r A r a m b u r o 
e n e l A t e n e o 
P R O G R A M A D E L A C O N F E R E N C I A ryes naturales: A» F í s i c a s ; B ) Mora 
L A H U E L G A D E L A R E F I N E R I A 
D E B E L O T . 
Anoche se c e l e b r ó una asamblea 
entre l a r e p r e s e n t a c i ó n de las Socie-
dades obreras, y la de lae Sociedades 
que sostienen la huelga de la refi-
ner ía de Belot, discutiendo la actua-
c i ó n de dichas sociedades, a l fin lle-
garon a un acuerdo, acordando par-
ticipar a l a C o m p a ñ í a propietaria que 




Cuerpo Manuel Somoza y 
Iglesias, haciendo entrega de variaa 
herramientas, hierros, c l i c h é s y otros 
objetos, que h a b í a n sido encontrados 
en el pozo de la casa n ú m e r o 17, de 
la calzada R e a l , en L a L i s a . 
E l agente Alfonso L . Fors , d e s p u é s 
de haber sido e x t r a í d o s unos cuan-
'os barri les de agua, bajó a l pozo Y 
l o g r ó recuperar esas piezas, entre 
Mascotte" 
tos a l á disr^ci67"der"juzgadolX,deic lue V ^ 0 c ? r g a g^DeIalpy ¿ 2 
Tnstrucc ión dt la S e c c i ó n Tercerp iros* ^ 8enores R . T . Cockran y se-
que instruve 1A r a n í f B f r * ñora , Websten Spots y familia. Ce-
r r o M e S ^ ^ ^ V a l d é s . Eduardo E . G ó m e z y faml-
de f a l s i f l c a c l ó r dellto l ia , Gabrie l y Jorge U r r u t l a y otros 
62 C H I N O S 
U N C A D A V E R " E n el " M i a ^ • ' haXÍ 11CEad0 62 Chl-
nos. 
E L " D O R O T R I ' » 
Procedente de Newport New, ha Ue-
E l c a p i t á n Latorre . desde Sen An-
tonio de los B a ñ o s , informa que en 
i T ^ ^ i e m ó ^ s u a ^ r a e l u e ^ n a ! i " que se^coutaban los" c l i c h é s q u e ' RÍO Ariguanabo e n c o n t r ó el cadáver1 gado W .e l vapor^americano "Doro-¿ T ^ o y tabla, prop-edad de I s irvieron para la I m p r e s i ó n de l o s / d e un hombre de la r a z a blanca ig- thy - que trajo u n cargamento de caí 
b.'Hetes de Banco de a veinte y d le^inorando quien pueda ser esa p e r s a n a , ! b ó n . 
Q U E D A R A E N E L A T E N E O . MA-
Ñ A N A , DOMINGO, A L A S 10 
A . 3 L E L I L U S T R E D R . 
M A R I A N O A R A M -
B U R O , 
E L D E R E C H O N A T U R A L 
E l orden humare parte del orden 
u n i v e r s a l . — L a doblo l e g i s l a c i ó n que 
:ige a l hombre: leyes materiales y le-
yes morales. 
I I 
D i s t i n c i ó n de la? ieyes morales: 
ley de amor; ley de just ic ia .—Rectif i -
c a c i ó n del tecnicismo tradicinaaX; L e -
les; a) é t i c a s ; b) jur íd icas . 
I I I 
L a verdad del derecho natural . P r u e -
ba de conciencia Prueba c o s m o l ó g i -
ca. Prueba h i s t ó r i c a : Oriente, Grec ia , 
Roma, la edad media. 
I V 
L a s negaciones.—Gracio. Tíobbes y 
Rousseau.—Kan*, y las opuestos fruc-
tificaciones de su doctrina- empiris-
mo y apriorismo — L a escuela h i s tór i -
c a . — E l neokantismo. 
f a s a a l a p á g i n a S c o l u o n a 3. 
L O S T I P O G R A F O S . 
Por la tarde, celebraron estos obre-
ros una asamblea. 
Se d ió cuenta de las ofertas de au-
xilio de los Torcedores. M e t a l ú r g i c o s -
Barberos. Obrero de los muelles. L i tó -
grafos, Cocineros y Marmolistas que 
ce comprometen auxi l iar a los t i p ó -
grafos en la huelga con el apoyo mo-
netarl.o , , „ , ._ 
p r e s i d i ó Donald Sardinas . 
Actuaron de Secretarios Antonio 
Val ladares y F r a n c i s c o Vi l l amisar . 
terminando el acto a las tres de la, 
tarde. 
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B A T U R R I L L O 
Munfi mil^o Iglesia, letrr.'o fie a l -
i\sui\o concepto, Miembro de la Comi-
sión de Servicio Civ i l . . E l Presidente 
ae la R e p ú b l i c a d e s i g n ó sm «-sor a l 
difunto. Una c o m i s i ó n de nersonajes. 
conservadores fué a pedirle que die-
ra, l a plaza a Alfredo Be^ancourt 
Manduley, orador y po l í t i co . V el ge-
neral dijo a los peticionarios que 
para Betancourt t endr ía otro cargo 
en consonancia con sus aptitv.des po-
l í t i cas , para mejor sen-icio í e l par-
tido conservador. Todo lo cual no tie-
ne nada de particular. 
Pero L a L u c h a de quien tomo es-
tos datos, concluye a s í su informa-
c i ó n : " E l doctor Betancourt s e r á lle-
vado probablemente a una Subsecre-
t a r í a y en las futuras elecciones so 
le dará un acta de representante por 
Oriente." 
¿Quién se la d a r á ' ;.E1 presidente? 
Si es esto quien ha prometido utili-
zar sus servicios futuros, d á n í o l e la 
S u b s e c r e t a r í a , se entiende oue es 
quien le ofrece el acta. ¿Y bu-n: e s t á 
en palacio la voluntad del cuerpo 
electoral? Parece que sí . 
L e í el otro día que el s e ñ o r Presi-
dente pondr ía el veto a la ley dero 
gando la de Subsistencias fundado 
on que "todavía funcionan los orga-
nismos i d é n t i c o s en otras naciones;" 
E . Unidos, para decirlo m á s claro. 
Ahora leo: "Podemos asegurar que 
aunque el Congreso acuerde derogar 
la censura postal, e! Jefe del Estado 
v e t a r á el acuerdo, manteniendo la 
censura ín ter in IB mantengan las na-
ciones aliadas." E . Unidos para de-
cir] J mejor. 
Luego oso de s o b e r a n í a , n a c i ó n alia-
da, potencia l ibre pa í s independiente 
que puedo crear y suprimir organis-
mos y dictar y derogar leyes sin es-
perar )a consigna del exterior, son 
cuentos de camino. 
¿Qué trabajo nos c o s t a r á reconocer 
los hechos y decir la verdad? 
Un colega, E l Imparc ia l , inicia una 
colecta para ayudar al monumento 
que se pretende levantar en Cana-
r ias en memoria de los marmos mer-
cantes e s p a ñ o l e s hundidos por la bar-
barie de los submarinos alemanes. 
P a r a tan bella idea no necesitaba 
el c o m p a ñ e r o calificar de torpe v ab-
yecto al gobierno de don Alfonso 
X I I I , el Rey magníQco , que pon el 
Rey y el gobierno de lo? e s p a ñ o l e s 
a quienes invita a contribuir a l mo> 
L A E S P O B L i C A 
V E N D E C O L E C C I O N E S D E M O N E -
D A S D E O R O C U B A N O 
E s donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moueda amparado 
por el deber de ta casa que tiene la 
ob l igac ión de cotizar tuda d a i e de roij 
neda, lo mi^mo ai ciudadano eslahie 
que a! e:: h a n j i r o de tránsi to . 
Compra y vende pssitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de E s p a ñ a , oro y plata de 
codas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa do cambio que tiene li-
cencia y paga la contr ibuc ión corres-
pondiente. Obispo, n ú m e r o 15-A, plaza 
de Armas : de J o s é L0p.cz. T e l é f o n o 
ltf-1052. 
numento. E x c i t a r la piedad, apelar a l 
patriotismo y apl icar Insulto tal a l a 
^er.uina r e p r e s e n t a c i ó n del a lma es-
p a ñ o l a , es un anacronismo. 
E l Imparcia l , que merece p!ár i -mes 
por su idea de honrar l a memoria 
de humildes c a í d o s , podr ía ser justo 
y veraz declarando que los marinos 
facriflcadon por la crueldad teutona 
on cas i todos los casos c o n d u c í a n 
contrabando de guerra, que era pa-
gado a precios fabulosos a las com-
p a ñ í a s armadoras, las cuales retriv 
hu ían con largueza a sus marinos, 
porque estos jugaban el albur de mo-
r i r torpedeados o escapar con el cre-
cido fruto de su trabajo. 
E ' - a un gran negocio ese de mir lar 
l a vigi lancia de los submarinos y 
romper el bloqueo; no t e n í a m á s 
quiebra que la de ser hundidos los 
tripulantes y la m e r c a n c í a . 
Afirma E l Sol de Marianao que de 
todc lo que sucede al partido l iberal 
y de todo lo que se acusa a l partido 
conrervador y a l gobierno, solo tie-
i nen la culpa los liberales dirigentes 
i por no hacer una o p o s i c i ó n act iva, 
; honrada, e n é r g i c a , valeres'-, digna, 
; como corresponde a colectividades se 
i r ias y patriotas. 
Venga esa mano, colega. E s o mis-
! mo digo y repito hace mucho tiem-
po. Una o p o s i c i ó n inteligente, act iva 
y H O N R A D A , (esto lo primero) es 
incontrastable. O procede bien el go-
bierno o cae por desprestigio. 
Pero cuando se aceptan c o l e c t u r í a s 
y se piden indultos y puestos, el des-
preptigio es de l a o p o s i c i ó n , no del 
j gobierno. 
Apenas v i ó la luz mi Baturr i l lo del 
m i é r c o l e s , rec ibí del s e ñ o r Secreta-
rio del Centro de Dependientes—mi 
( íuerido c o m p a ñ e r o df R e d a c c i ó n Car-
i los Mart í ,— el siguiente telegrama: 
J o a q u í n Aramburu . Guanajay. T r l -
• buto que dedica usted a la memoria 
I de F é l i x Garc ía , m e r e c i d í s i m o . Pen-
s i ó n nunca le fué suspendida; g i rán-
dosele todos los meses; ú l t i m o e n v í o 
fué a su viuda. J u n t a Direct iva e s t á 
o c u p á n d o s e favorecer viuda y tributar 
, a l finado debidos honores. 
Carlos Mart í , Secretarlo. 
Confí teor Dei. I n t e r p r e t é mal una 
frase de la carta en que un amigo 
m í o . residente en Gijón, me rogaba 
laborar por la pobre c o m p a ñ e r a de 
F é l i x García . " L a p e n s i ó n no hace 
muchos a ñ o s la disfrutaba," dice el 
texto. Y yo e n t e n d í a que alguna de 
las Directivas del Centro, faltnndo a 
la hermosa t r a d i c i ó n social, se la ha-
b í a retirado desde h a c í a pocos a ñ o s . 
Como no tuve i n t e n c i ó n de molestar 
a una colectividad por quien siento 
grandes s i m p a t í a s y a quien debo in-
i merecidos repetidos honores, confie-
l so mi falta, pido excusas, y ruego a 
Mart í y sus c o m n a ñ e r o s que vean en 
mi comentario, injusto y todo, l a in-
t e n c i ó n de mover corazones en pro 
de la pobre c o m p a ñ e r a del fundador 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Solucionada la huelga n í i m e r o q u é 
s é yo c u á n t o s "poat armisticio." la 
alarmante huelga de ferroviarios, he-
mos aprendido de la a c t u a c i ó n obre-
r a algo que a los empleados del E s -
tado nos halaga. 
Mr. Moraon ced ía a todo, menos a 
considerar obreros a los empleadofi 
de sus oficinas, jefes de Negociados y 
" Secciones, escribientes etc., etc. P a -
r a él una cosa son empleados de con-
fianza de la E m p r e s a , y otra traba-
jadores, motoristas, peones, mnquinis-
I tas y troleros. Pero el gremio en buel-
C A M I S A S 
la solicitud del 
Cienfuegos. so ire 
parte del edi f ic ioV ^ 
cuela Central ^ £ S 5 £ 1 
formando que opina S f ^ e 
vorable a lo que se 5 » ? ^ 
Q U I E R E Q l ^ s g ^ 6 ^ 
E l s e ñ o r Frunr^ r A C E ^ 
d a s e F de P l a n m l l ° C o s t r S -
ciado de Talleres do ^ ¿ 1 ^ 
Reparaciones ruega n ^ ' ^ c S ? * ! 
to el peto de P a r , u ™ n ^ M r t í ^ . 
a duien sustituye ¿ ' l - - ' ^ ' * ' ^ 
[ I 
- ^ sui LUÍ- r nciol)S"-
L a Jefatura de Z ^ r r v . ^ 
al Secretario e? c e L ? ? ^ ^ . 
Bhnnco y la d e s i g ^ ' f P ^ t j 
Prieto para suSfitSrle n fle * f r ¡ S 
Aparudo nr,«- íoao 4-14». Se hace c l r ^ í e n1"*,r«» JH. 
Jo. Memorius'y ¿ . a u n , - ^ 
«Je Alan-as. Ulbujot r t-ífll?}*11-
*Topiedail Inteietiuai ki^6* « « S * 
da infürmea periciai*a ?̂  « « i í ? ' 
T i s a ^ i s m T U a £ ^ 0 ^ W üfi-
IOB ualies exK«nJ«ro¿ 7 -1' •̂«BUÍ i" 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a » 
ga r e s o l v i ó de plano: el aumento pa- ! 
r a todos los subalternos do Mr Mor-
i o n ; obreros todos para percibir el I 
aumento. Y ganaron el punto. 
Y o que fui carpintero en min mo -1 
cedades, escogedor de tabaco en la | 
edad v i r i l y escribiente o un poquito 
m á s ahora que paso í y mm-ho) da 
los sesenta, no he cesado de pensar 
en c ó m o los obreros obtienen aumen-
tos porque la vida es difíci l y las rub • I 
s i s t tncias e s t á n m á s caras cada día, i 
y c ó m o el comercio, las industrias y 
las empresas todas, para resarc irse 
de esos mayores gastos, encarecen • 
má?. y m á s sus productos ¡ mieutratr I 
nosotros, los que ganamos un suel-
decito, ni obtenemos tanto p^r ciento 
de mejor ía ni pagamos a menor pie-
cio que los obreros lo que consumi-
mos. Y me preguntaba si eto es jus -
ticia. 
De hoy m á s , es probable, quo agre 
miados loa empleados jefes, escri-
bientes y porteros, oxeamos aumen-
tos apoyados en la solidaridad social , 
y t a m b i é n ganemos I r : huelcaa. 
¿ N o somos hijos de Dios í o m b i i n ? 
J . N, A h A M B L R I L 
r 
C A M I S A S ? 
O A M l & A ^ P A R L A feL-ErOAriTE^a. 
LOS ARTÍCULOS K. R. C ; C A M I S A S . C U E L L O S 
R O P A I N T E R I O R . P I J A n A S & & & 
SATISFACEN COMPLETAMENTE. PORQUE SON 
ELEGANTES Y ECONOMICOS. TODAS LAS omciriALEs. conooos CAMISERIAS LOS VENDEN 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E O B R A S P U B L I C A S . 
1 mansiON I>E U» (;TKO POSTAL 
E l Ingeniero jef del Distrito de C a -
m a g ü e y ha ro.mitdo un giro poBtla que 
completa los noventa pesos recolecta-
dos por aquellos emplead')1* con des-
uno al Alivio del iioldado y que ha-
bia sido anti^fnado en ?u oportuni-
dad. 
P I D E . v L A S P O L I Z A S 
E l Secretarlo de Obras P ú b l i c a s 
coronel V i l l a l ó n , h a recibido una soli-
citud de la "Bowers Scuthera Dredgr 
gin Co." para que le sean devueltas 
las p ó l i z a s quf» prestaron para c u b r i r 
el seguro de la draga Cayo P iedra , 
en el a ñ o de 1917 a 1918 por iiO te-
ner y a valor. 
T E R N A S P A R A T O R R E R O S 
Se han recibido en S e c r e t a r í a las 
ternas de elegibles para cubrir las 
siete vacantes de torreros para faros, 
que remite la o m i s i ó n del Servic io 
C i v i l , organismo que a la vez emría 
certificaciones en que constan dichos 
individuos en el Registro de elegi-
bles. 
D E M O L I C I O N D E U N E D I F I C I O 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n PxiljM-
ea devuelve el expediente relativo a 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
Blanquean adhieren 
mucho. »on tenue*, muy 
oloroso» y delicado» 
Cajas Grandes 




Indispensables todos S 
P e J d 
ttedicind. 
( & P a r ¡ s 
O • 
De lo bocr.o, ío mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO. NUMERO 12. ALIADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
S u s c r í b a s e al D I A R I O ^ 
R I Ñ A y anunciése en el U1AKW " 
L A M A R I N A 
A J I W C E J U K O J T R O 
L f l m J E R Q U E T O n f l 
P o r q u e F e r r o s a n g e s e l f o r m i d a b l e c r e a 
dop de s a n g r e , b u e n o s c o l o r e s , m ú s c u l o s 
A b r e e l a p e t l t o y h a c e a u m e n t a r e l peso . 
E s un e l i x i r de l i c io so p a r a l o m a r l o e n 
l a s c o m i d a s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r 
m a c i a s . 
D E T A L L I S T A : 
C u a n d o c o m p r e s A C E I T U N A S , p í d e l a s e n e a 
j a s d e 6 g a l o n e s ^ 
¿ P o r p ? 
6 g a l o n e s c o n t i e n e n 3 6 
l i b r a s n e t a s d e a c e i t u n a s 
y l a s 1 2 l a t a s d e 2 7 a 3 0 
s o l a m e n t e . 
U T I L I D A D E X T R A 
6 l i b r a s d e a c e i t u n a s , 
a $ 0 . 2 5 : $ 1 . 5 0 
6 g a l o n e s a $ 0 . 2 0 : $ 1 . 2 0 
I N S T I T U T O OPOTERAPICO D E L A H A B A N A 
E l m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o M é d i c o d e C u b a , U n i c o e i i s u c a s e . 
Contando con los m á s moderaos, aparatos y adelantor. conocidos p^ra la c u r a c i ó n de enformedades. 
E l personal m é d i c o de este Instituto, se concreta a investigar y descubrir en cada enfermo la causa do 
BU enfermedad, previa una serie dr a n á l i s i s y reconocimientos minucir. í .os , para indicar el tratamiento de la 
misma. Es te Instituto no admite socios ni pensionados; brinda a l enfermo tratamiento 
con nuestro plan y ofrece en las siguientes enfermedades: 
T R A T A M I E N T O S E S P E C I A L E S 
E . N F K I O I E D A D E S DISOIÍASICAS, 0 B E S 1 U A I » , K E O í A T I S M O , A K T R I T I S 3 I 0 , G O T A 
Enfermedades nerviosas, secretas y de s e ñ o r a s . 
Enfermedades de la sangre, pidl y secretas. 
Enfermedades de los ó r g a n o s . Corazón , P u l m ó n . E s t ó m a g o . H í g a d o , 
e t c é t e r a , e tcé tera , contando con a p i i a t o s para Rayos X y B a ñ o s Rusos. 
( O N S I L T A S , 1>£ J A I I D t L A H I Ñ A N A 1 D E 8 A 1 D E L A T A R D E . 
J CC75 
T O T A L . . . $ 2 . 7 0 
D e v e n t a p o r t o d o s l o s 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s 
c ient í f i co de acuerdo 
Y D I A B E T E 
Intestinos, R í ñ o n e s y Ur ln? .nas , 
P a r a v e n t a s a l p o r m a y o r : 
C . C a s t r o , S . e n 
O A L I A > 0 , 50. H A R A > A. 
alt. 10t.-20 
S u á r e z , 9 1 . 
C 785 t. 24 
H a 
Anuncio V A M A T I V O . Te 
AÑO LXXXVII DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de 1919. PAGINA TRES 
4 M 
C 
p E S O E E S P A Ñ A 
[ I B a n q u e t e 
R e f o r m i s t a . 
.proa bebieren y se l e v a n t ó el 
Otar io del partido s e ñ o r Zuhieta y 
Ü í 0 ^ 1 contra del tóp ico de que los 
" V T - tienen el gobierno que se me-
P0 nosotros venin-cs a af irmar 
i*̂ 611 este pueblo no merece el es-
í<,al,l e los gobiernos que t i e n e . . . 
^p^stó el ju^go de palabras y hubo 
' ^ p ^ i e r t o lo que dijo el s e ñ o r Zu-
Porquo si hay pueblo que por 
^ - t o ' c i s m o ante ¡os contrauompo^ 
c n entereza v ir i l , por su probada 
LK-Íaci6n. por ?u alteza de miras y 
*u t^ac idad en el trabajo me-
j j r s 
tener un gobierno digno es el 
,eS<?snaüa. Y no lo tieno porque se 
•* n a ello la o b c e c a ó n de ta vo-' 
"^tTd de arriba por un lado / la 
•an" ¿el caciquismo sobre la vo-
rret£d de abajo por otro E n esto? 
^ 03 momentos acaba de estal lar v 
^solucionarse una crisis y ha sido 
•f inevitable -:eñor Conde de Roma 
61 ' ei encargado de formar gahi-
"Le r ha sido el gabinete que f o r m í 
pueril que los mismos p e r i ó d i c o s 
""..gista- de las h a z a ñ a s del <eñor 
ÍÜnde han tenido que decir: 
—Esta broma es tan pesada que 
rrobableir>mtG será la ú l t i m a . 
^ - ja "correspondencia Militai ", ór-
n0 de las ,'xtinguidas juntas mil i -
ares, se ha expresado de este mo-
^ g s t e gabinete nos produce repug-
uncik e i n d i g n a c i ó n . . . 
yo no merece este p u j ó l o s los gc-
Uernos que le dan. E l !?eñor Zulueta 
djjo también: 
—En España hasta ia palabra pol í -
tica molesta mucho. 
Y es erdad. E n E s p a ñ a -o que hace 
falta son menos po l í t i cos y m á s ad-
ministradores. 
Y habló el s e ñ o r Melqu íades Alva-
—Para vencer no necesitamos la 
fáerza parlamentaria sino la arrol la-
¡lora de las i d e a s . . . Por eso somos un 
betor cotizable a fedas las combina-
ciones polít icas de nuestra patria. 
Y habló as í el s e ñ o r M e l q u í a d e s A l -
varez, acordándose de que ú l t i m a m e n -
te fué derrotado en tres elecciones. E i 
pueblo no le quería y no porque in-
dinara su opinión a favor de los a l ia-
dos, como él parece pensar, sino por-
que el pueblo no quería la guerra, a 
donde él se proponía conducirlo. E r a 
úemamdo horrendo el e s p e c t á c u l o de 
sangre v de dolor que los ojos de E u -
ropa contemplaban para que el pueblo 
eypniiol se decidiera a intervenir en 
fl sin un motivo supremo que lo em-
¿mjase al campo de la lucha. ; . E r a es-
lo inercia? ¿era d e s p r e o c u p a c i ó n ante 
tan transcendental p r o b l e m a . . . ? ¿Era 
deseo de encerrarse en la propia con-
cha y de cegarse de este modo todos 
lo? horizontes posibles? 
No; el pueblo e spaño l t e n í a abier-
ta una vantauita sobre la ca tás t ro fe 
universal y la miraba con ojos llenos 
de desconsuelo y de l á s t ima . Precisa-
mente en estos momentos en que las 
heridas empiezan a r e s t a ñ a r s e y en 
rué las nieblas comienzan a desapa-
recer están llegando a manos del rey 
don Alfonso millares de telegramas 
de adhesión y gratitud 3e los ptieblos 
íe Bélgica y de F r a n c i a que recuer-
wm loa grandes sacrificios que de-
ben a la generosidad de este pueblo 
Pre5¡?amente en estos momentos la 
Wntíft de la vida e spaño lo adquiere 
proporciones inconcebibles norque 
mientras duraron las hostilidades, la 
mayor parte de lo que p r o d u c í a la 
nación en minerales, en frutas, en 
U n V e r a n o e n ! a s M o n t a ñ a s 
S ó l o l o d i s f r u t a r á V d . s i s a b e 
A H O R R A R a t i e m p o e l 
d i n e r o n e c e s a r i o . 
A P A R T E S U P A S A J E E N E L 
n a l 
'n i lo hoy mi smo una C u e n t a de Ate: 
CASA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E i 
SUCURSALES EN LA HABANA: 
Monte, 12; O'Reilly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
i hubiera llamado al poder al ú n i c o que 
I hubiera tañido una -.isu'n exacta úo 
! la r e a l i d a d - . . 
;E1 ú n i c o ! ; E I señor Alvarez, el 
: ú n i c o ! 
¡Cómo se s o n r e i r á n el s e ñ o r L e -
j i r o u x que anduvo de pueblo en pueblo 
predicando la i n t e r v e n c i ó n con infl-
¡u i ta m á s v a l e n t í a , el s e ñ o r Conde de 
I Romanones que perdió el pod:-r por 
quererla intentar; los mil lares de pe-
riodistas intervencionistas que no se 
causaban de proponerla en sus ar t í cu 
los, los millones de e s p a ñ o l e s a l i adó 
filos que no sá cansaban de añorar la 
en sus conversaciones. .« ¡ E l ú n i c o 
el s e ñ o r Alvarez! 
Y es que a trueque de colocarse en 
el poder, el s e ñ o r Alvarc-z llega hasta 
B arrebañar el po te . . . ! 
M. Valero de Cabal. 
ganado, en cereales, en c u e r o s . . . era 
trasladado a F r a n c i a e Inglaterra 
Y esto lo a d m i t í a el pueblo, lo que 
no podía admitir era que un hombre 
como el s e ñ o r Melqu íades Alvarez 
quisiera sacrificarlo a su op in ión , 
c o n d u c i é n d o l e a una guerra en la que 
E s p a ñ a p e r d e r í a muchos millares de 
h i j o s . . . 
Y parece que era solo el que dic-
taba las palabras de don Melqu íades , 
porque hoy visto el desenlace de la 
guerra y c r e y é n d o s e él el solo augur 
que c o n s i g u i ó adivinarlo dice termi-
nantemente: 
— E n otro cualquier país , los gobier-
nos que no viaron como yo hubieran 
sido condenados al ostracismo y se 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O PECüARiO 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
E N E R O 24 
Ileses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 221 
Idem de cerda 113 
Idem lanar 32 
366 
Se deta l ló la camo a los s lgu ienta» 
1 recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes 7 novllloB, a 
40 y 42 centaves. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
L a n a r , de 70 a 7? centavos. 
M A T A D E R A D E LÜTAHO. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 12 
98 
Se deta l ló la carne a los s iguientd« 
piecios en moneda oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Ceroa. de 70 a 75 centavos. 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron lag carnes benef ota-
das en este Rasiro, como s l sue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos 
L A V E N T A E N P I E . 
Se c o t i z ó en 'os corrales durants el 
fe 
U n e d i f i c i o a s e g u r a d o c o n t r a i n c e n d i o s , v u e l v e 
a s e r r e c o n s t r u i d o c o n e l m o n t o d e l s e g u r o . 
A r c h i v o s que no se guardan en muebles de acero, 
j a m á s pueden reconstruirse, si el fuego los ataca! 
(TODO A C E R O ) 
Es el seguro perpetno contra ía destrneción de arcbiTos por el loego. 
N o se pagan p ó l i z a s , s ó l o u n a v e z se c o m p r a n 
= = = = = y d u r a n toda la vida. = = = = 
H A Y C A J A S G R A N D E S y C H I C A S , A R C H I V E R O S 
y S E C C I O N A L E S , P A R A T O D O S L O S U S O S 
y N E C E S I D A D E S D E U N A O F I C I N A 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L E F . A - 4 1 0 2 . 
. V 
r 
M í r a l a , B e b i t o : 
E s L A L E C H E R A 
L e d e b e s t u h e r m o s u r a , t u 
b e l l e z a y t u s a l u d . 
S a n o s , r o b u s t o s , b o n i t o s , s e 
c r i a n l o s n i ñ o s c o n 
L E C H E 
L E C H E R A 
•VE A CHASE C r i s t a l e s C i e n t í f i c a m e n t e 
A j u s t a d o s 
Usted g o z a r á los resultados, si nuestro O P T O M E T R I S T A , Mr. C H A S E , 
le ajusta sus cristales. Ofrecemos tratamiento tanto c ient í f ico como con-
cienzudo a todos los que lo necselten 
ES PODER TEB. H a r r ¡ s B r o s C o . H a b a n a . O ' R e ü l y , 1 0 6 
ES PODER YKB, 
1 E R A C H A S E 
di»» de hoy a los slgule itees precloa: 
Vacuno, a 1 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.112 centaves. 
Lanar - a 12, 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos. 
Huesos corrientes se paga por l a 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Cani l las de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
P e z u ñ a s . 
E s t á el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rijo entre 40 
y 50 rosos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Re paga en el mercado por la san-
gre concenirada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
T a n r a j e concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas i 
de compradores entre 100 a 120 posos 1 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo qu^ ' 
queda del a ñ o 
Crines de res. 
Se e s t á n paganio entre 1G y 18 pe-
$,08 el quinta). 
Rebo refino, 
no, f luc túa en^re 13 pesos, 
iio, f luctúa entre 16 y 17 pesos. 
de ganado en ios corrales de L u y a n ó 
Algunos de estos lotes en partidas 
de veinte reses. 
Precios . 
Los precios de estos ganados fluc-
tuaron sobre i l . í | 2 a 12 centavos. 
i 
Entradas de ganado. 
De San Gabrie l , a Juan A r e n c i b í a , 
19 machos. 
De G ü i n e s , a Miguel Armengol , 46 
machos 
De San J o s é de las L a j a s , a J o s í 
A . R o d r í g u e z . 4 machos y 6 hembras 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
L A P L A Z A 
P e q u e ñ o s lotes. 
Hoy se vendieron p e q u e ñ o s lote» 
S W E A T E R S 
B O A S D E P I E L 
Acabamos do recibir un gran sur-
tido de sweat'jrs y boas y las que 
vendemos a '¡recios muy reducidos 
por ser mucha la cantidad recibida. 
B A Z A R I N G L E S 
Galiano y San Miguel 
De Santa María del Rosario, a B e r -
nardo B a l u j a C machos, de Guanajay» 
a Cossio y Cadavieco, 23 machos 7 
1 hembra. De San J o s é de las L a j a s , 
a T o m á s V a l e r c i a , 14 machos y 20 
hembras. De Jaruco a Mart ín García-
1 macho y 7 hembras. De idem, a Jo-
s é Y á ñ e z , 8 hembras. De ídem, a J u -
l ián Gómez . 2 machos y 4 hembras. 
De idem, a Modesto Ravelo, 1 ma-
cho y 5 hembras. 
ATENCION GANADEROS Y 
HACENDADOS 
E n la finca " L a Venta ," esracion de 
Contramaestre, Oriente, tenemos do 
\enta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico , escogidos para bueyes; toros 
sobres?hei tes, escogidos para padre-
te?; no illos de más de mil libras, pa -
ra carne, y novillas pelifinas, raza 'jo 
Puerto P.ico, escogidas para crianza. 
P a i a m á s informes dir í janse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba . 
c 409 alt 6t-10 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrát ico de la Facul tad de Me 
diclnn. Médico de visita. Especiai is ln 
de ^ L a Covadonga". 
Vías Ur inar ias . Enfermedades de la 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 12 a C 
S . \ K L A Z A R O 340 
560 31 e 
A l m e n d a r e s P a r k 
Hoy, a las tres p. m. ' l igarán en es-
tos terrenos 'os clubs Habana y A l -
mendares. Ro.^os y azules se encuen-
tran empatados en ol actual campeona-
to, por lo que el match de hoy revis-
te gran importancia para ambos teama, 
que se lo d i s p u t a r á n oravamente 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
A/Ni£_JA>JClO 
o E: 
A e o i A R 116 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E Q U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptuno esq. a Marniqne. 
r a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
D O S L O S C A M I S E R O S T I E N E 
F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 . H A B A N A . 
DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de lí>i 
H A B A N E R A S 
(Por t e l é fono . ) 
R i n . . . rin.. . r in . . . 
— r H a b l o con el cronista? 
— E l mismo. 
— O i g a , Fontanills, quisiera saber 
qué fiestas grandes se preparan. 
— E l bal poudré por lo pronto. 
— ¿ V e r d a d lo que dicen? 
— A ver. 
— Q u e las señoras lo mismo que 
las muchachas, sin excepciones y sin 
difenmcias. deben asistir con la ca-
beza empolvada. 
— E s la consigna. 
D e l d í a 
Información en Diá logo 
— E l debut en la tanda de la larde 
A 5 0 L X X X V 1 1 
de Margot del Pr ínc ipe Cubano con 
su c o m p a ñ e r a la bella L u c y . 
— ¿ E l Pr ínc ipe Cubano? 
— S í . U n bailarín de fama europea, 
paisano nuestro, que fué el que in-
trodujo el d a n z ó n en Par í s . L l e g ó ha-
ce poco. 
— c Q u é hay para la noche? 
— U n a boda. 
— ( C u á l ? 
— S e casa en la Iglesia de la C a r i -
dad nuestro c a m p e ó n de esgrima, el 
comandante R a m ó n Fonst. con la ss-
— ¿ R e c u e r d a usted alguna fiesta ' ñorita Herminia Anyaumat 
a s í ? j — ¿ D e s c r i b i r á usted la ceremonia? 
— Y a lo creo. Se dió hace algunos1 — M a ñ a n a y en sitio de preferen-
nños en la Quinta de Echarte . L a i c ia. 
señora que la organ izó , mi buena ami-j —,;No va al Nacional? 
ga, la viuda del inolvidable Edelbe- i — B i e n lo deseo por conocer la co-
to Parres, vio esa noche en torno su-1 media L a alegría de vivir y por ad-
yo a la sociedad aristocrática de 'a j mirar de nuevo a la Corralito y a la 
é p o c a 1 Gil Rey . 
— r R e o u U a r í a de un bonito efecto?: — ¿ H a n gustado? 
— C o m o no puede usted imaginar- —Extraordinariamente, 
se. I — ¿ V e r d a d que son muy bonitas? 
— c Q u é noticias t'.ene usted de ese j — Y con mucho donaire y mucha 
baile? ¡grac ia , 
— P o r el momento, las que ya he j — ¿ J ó v e n e s ? 
publicado, -esto es, que lo organiza la 
i u e g o s i n t e r i o r e s d e s d e $ 1 5 . 0 0 . 
c É a l á d l a s S d ® E L E N C A N T O 
O f r e c e m o s u n a r i c a y e s -
p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e 
J u e g o s i n f e r i o -
r e s 
d e 
señora L i l a Hidalgo de Conill p a n 
celebrarlo el primer s á b a d o de M a r / u 
en el Teatro Nacional, d e d i c á n d o s e 
su', productos a la Créche del Veda-
do. 
— ?Nada m á s ? 
— L a Corralito tiene dieciocho a ñ o s . 
— ¿ Y la otra? 
— D e menos edad t o d a v í a . 
— ¿ S a b e de una boda p r ó x i m a ? 
— L a m á selegante, y para la que 
acabo de recibir inv i tac ión , es la del 
1 distinguido joven F r a n k Lavandeyra 
— E s p e r a r é a la reunión de esta tar-, y la señorita María Trclles y Enrí-
de, 3 la que se ha invitado a los 1 quez. 
cronistas, para tener nuevos p o r m e - ¡ — r C u á n d o es? 
norc?. — E l jueves en la Iglesia del Ve-
de. 
— ¿ V a usted? 
— ' o tengo así decidido. 
— H a y muchas cosas para la tar-
—Miiel ias . 
— :Me las diría usted todas? 
dado 
— H a y grandes bodas en perspec-
tiva. 
—Algunas , ya en Febrero, y a en 
Marro, como la de Julita P l á , la de 
Rosita Perdomo y la de Henriette L e 
—V'an a Marianao, para el reparto j'Mat entre las que recuerdo al pronto, 
de raciones que se hará en el A y u n - i — ¿ S a b r á usted que una de esas bo-
t^rriento. señoras de la más alta d is - idas dará ocas ión a una fiesta? 
t i n d í o . Después , a las cinco, la j u n - ' — L o sé y de ello me propongo ha-
t». para tratar de! bal p o n d r é y cons- blar. 
tiU;ir el Comité Organizador. A esa 
misma hora es el te del Coxmtry Clab , 
c! conc.iirto de Yolanda M e r o . . . 
— ¿ Y qué m á s ? 
—A!"o que es una e x p e c t a c i ó n . 
— D í g a m e l o . 
— ¿ T i e n e detalles y a ? 
— L o s más interesantes. 
— ¿ N i n g ú n nuevo compromiso? 
— U n o que espero ver confirmado. 
— ¿ P r o n t o ? 
— D e un momento a otro. 
F í j e s e e n n u e s t r a c a l i d a d . 
F í j e s e e n q u e p e s a m o s b i e n . 
F í j e s e e n q u e s e r v i m o s p u n t u a l m e n t e . 
C a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " , R e i n * N o . 3 7 
s e ñ o r a , 
d e 4 J u e g o s , 
d e s d e $ 1 5 . 0 0 
C u a n t o s e d i g a d e l b u e n 
g u s t o , d e l a e x q u i s i t a e l e -
g a n c i a d e q u e s o n p r u e b a 
d e l i c a d i s i m a , e s p o c o . E l 
p r e c i o , y a s e v e : d e s d e 
$ 1 5 0 0 . 
E l m á s m ó d i c o , e l m á s 
r e d u c i d o a q u e h o y s e p u e -
d e o f r e c e r e s t e a r t i c u l o t a n 
i m p o r t a n t e . 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e -
r í a d ^ 
~ E l T E n c a n t o 
Testimonio elocuente 
Lo decía una señorita culta e in-
teligente que en cuestiones de 
costura y confección, como en mu-
chas otras, es autoridad indiscu-
tible: "Yo no concibo—comenta-
ba—que se pueda vender en quin-
ce, en veintiuno, o en veinticinco 
pesos, respectivamente, unas pie-
zas interiores que son una verda-
dera filigrana de arte y buen gus-
t ) y que yo, comprando los mate-
riales y asignándome sueldo por 
mi irabjo, no podría confeccionar 
por el precio a que los vende E l 
Encanto." 
No podemos presentar más elo-
cuente testimonio del increíble 
precio a que vendemos nuestro im-
ponderable stock de juegos inte-
riores y demás ropa blanca de se-
ñora y niñas. 
Para que usted, señora, pueda 
convencerse de esto, visite nuestro 
Departamento de Lencería del pri-
mer piso; diga a cualesquiera de 
aquellas amables señoritas que le 
enseñe los juegos interiores y te-
nemos la seguridad de que queda-
rá usted admirada tanto de la de-
licadeza de éstos como de la mo-
dicidad inverosímil de sus precios. 
C a r n e t G a c e t i l i » 
de 
C A L E N D A R I O . Hoy u „ 
San Pablo, y el ¿ m * f*** 
Donatos v Marinos S n ^ ? 0 a-
mo el A p ó s t o l de l a - P o ! ? ^ 
viven fuera del catÓH^T ^ lo 
ten esta tarde a s C u a s t 0 f e ^ V 
tos los que no l0 h a n h ^ / 
m a r a p a , regalando a 
0 
una docena de pañue los ^ / T 3 1 ^ 
c a l e s b o r ó a d a s , comprado?^ í 
compra todo lo chic y P? ^ »•! 
L a Rusquol la , JOS d3 O b i s S ^ ' «» 
segundos, un buen alfiler I a ^ 
con perlas, rub íes o br i lUr? v0rbs,-tJí, 
j o y e r í a de Miranda v Ca-h- - ^ 
manos. E 3 a joyer ía de Riñ i^ ' i , Rer-
preciosidades para obsequ^s ' ^ 
T a m b i é n es hoy el día ^ ias PK, 
rn^. a las cuales seguramente i L S 
hecho l legar sns amigos, d^e* *, 
din de Langwith (A-3145Í * * * * 
de rosas o el no menos belir ^ 
de o r q u í d e a s . f^aio 
M a ñ a n a es el santo do ai^. 
Policarpos y Albericos y de • C!* 
t;715 rC-25 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i n i a s 
ObacQuio mnj- oh ir parn i«i noT¡,i. la hermana y t a m b í ó n nnra los 
«mJgos, porque eada persona tiene su piedra, j usarla es!a Ce moda 
) f»s de buen aRriiero. 
i lay Ajfuas Marinas, Annt l s las . Topnclos, AgfttAfl, Turquesas, Pie-
dra Sanpre. Amaronns. Rodouita rosada 3 en cabuchonesi Kodonita 
Ojo de Tigre y C lnsrl la . 
" V E N E C I A 
FEKMITE HACEB Ríi • AT.OS MODICOS 1 DOXITOS 
o r . i s r o se. TELF. A-SSM. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Sorain dato1? que nos remite el Colegio de Corredores de Matanzas, 
el mo.iniiontc de a z ú c a r e s on dicha p la /a durante la semana que t e r m i n ó 
el día 11 dol actual , fué como £.igue: 
C E N T R A L E S 
A r m o n í a 
Amistad 





E l e n a . . . . ' . . . . 
F l o r a . . 
Feli-: 
G ó m e z M e n a . . . 
J o s e í i t a 
J e s ú s M a r í a . . . . 
Jobo 
LinicnoE 
L u i s a 
Nueva P a z . . . . 
Porvenir 
P o r f u c r z a . . . . 
Rosario 
Socorro 
Santa A m a l i a . . 
San Ignac io . . . 
San Antonio . , , 
Santo Domingo. 
Saraloga 
Santa R i t a . . . . 
Sau Cayetano. . 
T r i u n v i r a t o . . . . 
Triunfo 




E c o n o m í a 
R E C I B O S 
E n la semana 
Tota l 
Sacos 




























R O P A Y y E D E P I A . 










5.570 C 524 1 t 14 
rábado 25 <le los corrienteB en \o% Balo-
nes del Liceo Artístico y Literario eu 
ntemoiia de Koosevelt, 
Hftbta vnüsica, (leclamaclfin y pn.-nun-
elarú un Uiscur-o un conocido orador de 
Ja Capital. 
Tomará parte la IJanda Municipal de 
la Habana. 
M KVO KMI'KKSARIO 
BI fonocido .ioven vecino de este pue-
blo señor iíodritro Uodrf.-.'uez se lia, hecho 
empresario dn espectácaio*. Hn dfa-; pa-
sados biso su debut en el vecino pueblo 
del Cotorro con una compañía de varie-
dades qne fu^ muy cebelrnda por fai nu-
mcrosa roiu-urrencla que asistió a la 
fundón. 
Kl señor Rodrísuez se propone ñM va-
ria? funciones por los barrios cercanos a 
tsta villa. Adelante. 
E L CORRESPONSAL. 
" DESDE GÜANAJAY 
Enero, 
Cordialmente felicitamos a los electos 
y esperamos que su» gestiones sean pro-
vechosas para la Asociactn. 
LA ZAFRA 
Después de la interrupción sufrida por 
la huelga, báuse reaiwwlado los trabajos 
de la zafra, esperando todos que no haya 
ni lo sucesivo entorpefimientos. 
La paralización originó no pocas pér-
didas de tiempo y dinero. 




B. 1*. I). 
IVbldo a gestiones hechas por la Aso-
l a c i ó n de Corresponsales, el Ledo. Ilravo 
Correoso visitará nuestra ciudad, ••n la 
que dará una de BUS tan celebradas con 
ferencias con que deleitó n la distinguida 
Bocicdad Oe Santiago de Cuba. Varias 
sociedades entro las que se cuenta " E l 
1 Liceo" y " E l Block Cathalonia" ofrece 
i(in recepciones a tan talentoso conferem 
clsta. 
Pau las y Matildes. Para" o b s e ^ S * 
é s t a s , pueden sus madrinq.j 11 r a 
a L a s Ninfas, 59 de N e p Z i e ^ 
en confecciones, sombreros m o S * 
pieles y telas blancas de t o S . ^ ? * 
ses. tienen mucho y bueno d o ^ e t 
íTir. P a r a regalar a aquél los , nó .í" 
cnentro nada como L a s Maravil'ae T , 
Mundo, donde el hombre de t £ t J * \ 
ha l la temas para amenizar i V ^ T 
v e r s a c i ó n con las damas m w ? ' 
Albela , Eelascoain y San R.t»li'?,1a 
L A C K O M C A R E L I G í O s í ¡ L 
dan m a ñ a n a las fiestas r e l i r t S l ' 
L n a gran parte de los temples d 7 ^ 
Ciudad c e l e b r a r á cultos so les inerJf 
mo los de l a func ión titular en n 
len, y en l a Merced los de la 
Infancia , Pero, entre todas esas fií 
tas, d e s c o l l a r á sin duda la on* 
San Fe l ipe se h a r á a l Sa^to VKI 
do Praga . E n l a Misa, oficiará ¿ « í 
s e ñ o r Leonardi , Secretario de la nL 
l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , y predi^ri 
sencr Obispo de Pinar dol RÍ0 pr 
l a tarde, una br i l lant í s ima procesiAn 
r e c o r r e r á las calles de Aguiar, Amí? 
gura, Beruaza y Obispo, muchos T 
cuyos balcones aparecerán engalana 
dos con ricas colgaduras, comnnda. 
en l a Casa, Grande de Galiano 
A p r o p ó s i t o del Santo Niño ¿e P r 
ga, cuya d e v o c i ó n es general aoni* 
y a lo dijo el otro d ía : la casa d^ w 
liago Ramos Alonso, 91 de O'Reillr 
tiene i m á g e n e s preciosísima", tall'-' 
das en maderu. 
L A C R O M C A S O C I A L . Kl ]ov«, 
abogado doctor Gustavo Gutiérre-» ha 
sido nombrado catedrát ico de Derecho 
P í i b l l c o do nuestra Universidad. 
Un gran educador v pedagogo ,1 
doctor Pablo Mimó, celebra her en 
santo. 
A los dos eximios Profesores «a-
luda el humilde colega que escribe 
estas l í n e a s . 
P a r a F r a n c i a . L a Misión cubaua al 
Congreso de la Paz, Presidida por e' 
doctor Antonio Sánchez de Burla 
raaníe, el Castelar de Cuba. íebe par 
t ir hoy rumbo a la patria de San Luia 
Que vuelva cargada de laureles. 
T r e s notas me env ía el Mercurio 
habunerq, para su inserción aquí, y 
a l l á van ad pedam Uterae. tal pie de 
l a l i tera, i u e dice Pérez ZurUga.) 
U n a : con el 50 por 100 de rebaja, 
durante 10 d ías , liquida L a Mimi un 
mundo de sombreros, pieles, corsét, 
formas y adornos para hacer lu?ar a 
otras m e r c a n c í a s que ya llagan, a 
su tienda del 33 de Neptuno. 
O t r a : L a D u l c e r í a y Repostería del 
Hotel Inglaterra , hoy suri.tdh con la 
r ica e l a b o r a c i ó n del maestro del ra-
mo, J o s é L ó p e z Soto, recuerda a la: 
familias el especial surtido que IM 
Sábados pe ne a la venta. 
Y otra. L a p e q u e ñ a lonja de Mon̂ o 
3. que con el nombre de L a Celbe.. 
provee de pan, v íveres finos y rico 
Café Gr ip iñas a tantas familias ha-
baneras, ofrece pan caliente a todas 
horas. 
ZAUS. 
I I, í VS1NO E S P A S O L 
Tras una agonfa lenta y 1 niel, do.ift da 
c\Í8tir la pasada semana eu esta villa 
el probo y querido (iudadano don JosC'j 
Antonio López, padre boiuhuioso del in- L a casa de los españoles prepara un 
leilffente pwleno doctor Armando Lópe: ; j:ran baile en honor de don Alfonso X I I I . 
Caula. j Ctlebraráse ^sti el prCxlmo día ¿í, fies. 
E l cadáver del señor López fui' trnsla-, ta onomústioa de S. M.. A las doce de 
«"ado a esa capital e Inhumado en el pan- \ la noche senin obsequiados los concu-
teón que la familia del finado posee en ¡ irentes con un espléndido lunch, a cuyo 
la Necrftpoll de Colón. cbjeto han sido engalanados los alto;» 
Valiosos elementos de la sociedad lo- del Casino, preparándose una mesa con 
A iifcrlor 
. <nl acompañaron hasta aquella jit ima 
morada en trh-te peregrinación, a los res-
tos del extinto. 
ra doctor Caula, que disfruta »!i esta 
vllln de sólidos afectos, ha recibido con 
motivo de la muerte do su señor padre, 
el testimonio de condolencia de torta la 
sociedad. 
Nosotros nos asociamos también a su 
Justa pena. 
«apacldad par;., doscientos com-íugales 
Serán invitadas las autoridades y I03 
elementos oficiales. 
L E CKSA AMERICANA 
B A I L E D E BAKDOfl 
de Naciones, una Quintuple Aliaa 
,_ , J i„ n„n ao abrió ia ^L 
Los soldados ameticanos tienen va su 
casa en Guantánamo. Es la primera en 
la li^a. L a colonia americana d^ e t̂a 
j Jurisdicción, tan ricft y tan amante de 
I los "saiuinlcs" defensores de la libertad, 
| dirigida por la entusiasta. Prcsldhntc d1» 
r la Cruz Uoja Am?rlcana, lia querido dar 
La nueva Directiva ne 1M sodertí d Gen- a los soldados y a los marinos de su 
tro Progresista está dando (.eñalea d - ac-! patria una muestra de gratitud y ne CÍ;-
t'.vldad. Su primer acto h.i sido organl-j ndad. Po ello fundaron la Casa Ainerl-
zar tin baile de bandos qu? habrá de ce- • cana. Y en ella tendrán albergue oís 
lehrarse el próximo día 2 «le Mar/", des-; marinos y los soldados de los Estados 
tlnando el producto a mejoras del edl-• l uidos. <!UC en otros tiempos hallaban 
ficto social. t usllo en las salas de nuestro hospMitl. 
Dos colores: el Planeo y el Azul se 1 L a oficialidad de la Estación Nava!, 
dispn'.an las slmpatra* porf iares están*' eoncWTifi a la inauguración, y « oncu-1 
do PU ios Comités directores de ambos, i rleron también los soldados y los inarl- I 
distinguidas damas y jóvenes de nuestra I nos. acompañados por una banda de mú- | n l énd ido surtido 
iiie^or sociedad. 1 si<n. Luego se organizó un baile que 
. La lucha sei;.-! reñida, porque ambos • terminó aobre las dos de la mafiasu 
I contendientes vienen desperando «odas i M 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
(Viene do la P R I M E R A ) 
ferencia de la Paz, porque ella n) 
se ocupa m á s oue de cuestiones mun-
diales en materia comercial. 
Y como no cabe que Mr. Wilso.i-
L loyd George y Clemenceau hayaa 
tratado de preterir a Bélgica, caten-
demoá que los cinco grandes Poderes 
va citados a m á s del Tratado de Pa-"' 
y L i r a de Naciones o dentro de esta 
ú l t i m a , g a r a n t i z a r á n los acuerdos qoa 
se extiendan a todo el mundo, y P0-
oso se excluyen de ese grupo a m 
p a í s e s que por su escasa fuerza y a • 
mamento no puedan refrenar áeat>0 
damientos o incumplimiento en 
den a l a Libertad y la Just:C!a .„ u 
H a b r á d e s p u é s , dentro o Mera ae 
onferrncia de la Paz o de }-a } ' * 
Y a la hay desde que se 
fi-rencia el 18 del corriente 
ias energías y entusiasmos de que son ca-
1 uces. 
ASCIAÍIONC PKKNS A E O r \ L D E 
1 \ / A F K A 
Todos los Centrales del llano coníimian 
L A ! sn niolieiida sin interrupción alguna, 
i Los obreros están tranquilos... a pesar 
j «e los rumores hnelgulstas que «1 telé-
En la no^he del lunes último • llglrt I prafo y la prensa de toda la Uoo:lbllca 
su nueva Dire<-tlva ¡a Asociación ne la j llet,'ar hasta sus hogares. 
Prensa ocal, con el siguientes resultado:! 
Presidente. Joeé U. Peón; Primer Vbe. 1 >o HAY HARINA 
Martín Mora- Segundo. Justo de Pozo:! A joiuir de los pesares, ya pe-ir d* 
>>rr»tarlo. José M. Valdés: Tesorero. Ela- i babor llegado varios miles, niut bo- ml-
¿lo Mnrrero y Arocha: f Vocales: Angel! saL''0S ,le harina a Santlncc de 
Ortega, jternardo Chappoté:!, Jos." Alba 1 Cuba, donde tienen obligoc'.n de repartir-
J a b o n e s d e T o c a d o r 
P a r a el bafo y midiciuales. Es* 
i . I 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 











Anterior E n la «emr.na 
P a r a Xew Vork 
P a r a Filadelf ia 
P a r a Boston 
P a r a Galveston 
P a r a New Orlenus 
Otros puertos de los Estados Unidos 
P a r a Inglaterra 
P a r a F r a n c i a 
P a r a Ital ia 
P a r a el Canadá 
P a r a el J a p ó n 












Enero, S . 
KN LA E S C C E L A DOMINICAL 
Después se procedió a la repart!< lón do 
1 remios consistentes en Juguetea, dulces 
>vstl(lcs y objetos rellgleso- que eran 
recibidos ' por la» niñas con BUS caritas 
pla< enteras. Terminó dicho acto con un 
tli.euente discurso del Comandanta En-
traigo, fervoroso VatWlco, siendo muy 
E l domingo, a las tres de la tarde, tu- I "Plamlldo. 
vo efecto en el salón dedicado a Lseue-< Mer^p párrafo aparte las nlTun Ara-
bi Dominical en la Iglesia de Sant» D o - 1 « " Hassetl y Dulce Ma. BntraltfO, por 
n ingo de los P.everendos Padres 1 ran- • lo graciosamente que desempeñaron su 
císcanos de esta villa una fiesta y separ-I fonietldo. 
tbión de premios d° Navidad a tedas las! Reciban mi felicitación calurosa el pa 
Pérez Alfonso López. Manuel ^r.as y] 
Agnstfu fieras. 
Se ratificó además el nombramiento del 
!OK Presidentes de Honor señores Jonqirlu ! 
N. Arnmburu, Vicente Santo Tomás V!-
corte Sllvelra y Wlfredo Fernández. 
la entre ios distintos términos de la pro-
viiula, Cuantánamo no tiene pan. Y va 
va pam un mes... Se dice que Ae bar 
harina, que no viene... pero de los inge-
i.ios se trne pan a la «Hudad y aquí 
venden a 1."» centavos las dler o do'c on 
Reinó pran animación entre los c o m - ¡ : a s Y. no hay harlnn. 
T-onentes de la Junta, y se convino en e 
tudlar u proyecto de publicación de una 
Levlstn. ajena a las luchas partida -¡stas, 
j- que sea órgano de la Institución 
\ ' no hay pan para lo«i eufenno» 
hospital. 
NI para los ulños del Asilo. 
E L COIIUESPONSAL 
del 
  to is l  KC-IORH mi reuníacion ramrosi» n |.»-
aprender el .atocls- ! f're Oaray director de la escuela y todos 
I los demás Padrea de la CbmUelaM 
Francl«iraua «sí como también las maes-
tras señora Ana Ma. Tuenfcs Viuda do 
Aguadé y señoritas Ramona Fuentes \ 
E n l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
h a y y a 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
LA V E L A D A E X E l . 
i'üas que van allí 
mo. 
Presidía la mesa y daba los premio-
el Reverendo Padre Franciscano A:berto 
tíarav, director de dlc-ha Escuela en < om- , 
pfiñfa de los Padres José H . Dripiiela. ¡ K1*a" ^*.i^elra 
Comisario; José María Olascuaga, Supe-1 
rior; Santos Rníz. LnCM Oaiteis. Juan Jo-1 
s.- Armé y el Comandante José Elía i En-1 FA dominso M 0(.lohró «n el . , , ^ . 
' i r a q u í el programa de la fiesta: ^ o e ^ ? ^ I & ^ w t ^ ^ , n f 0 r m i e S l ^ ^ ^ ^ ^ ^ S l l D ' r « C t 0 r I 
i . ^ ü ^ ^ S S L ^ A ^ r t r ¿ ] ^ ^ K ^ r f ' ^ n v ^ 0 ^ T h ? H a r n s o n I n s t i t u t e . A m i s t a d , N o . 1 2 4 A , H a b a n a | 
bonitas y.nrzwelas dcnomin:.das '"La Mar-1 C . 762 alt. 5d.-24 
cha de Oidlz" -'I^s Tres Oornon.s 
CALINO 
, ,sin„ c ¡ e n t í t i c a m e n t e i g u a l a l a s d e l a s m a d r e s . 
S e t e r m i n a 
S i . s e ñ o r a , se terminan mu -
las ganga, que ^ estos dia^ 
la gran casa ^ ^ ^ J ^ r 
y J u a n " L a Bandera ^ ^ V ^ ' . , tía-
C a u s a grande ° } ™ ™ * & e Í e n * 
ra las narras visitar e n ^ J jn?n 
los buenos amigos Ma^nc'0 f ^ 
qufc no descansan en TeaM™ 
? nu! a r t í c u l o s de ^ « J S * - ^ í*" 
' T r a j e sastre, abrigo, s a i i ^ n. 
tro, lindos sombreros, realiza a 
ció y J u a n . . opcrít,n,^Í! H a y que aprovechar la o^despr^ 
que se presenta PO^ue ^ n q0e ^ 
cucada debe ser la P f ^ ^ r a t o -
oon.prc su t r a l e s i e n d o ^ t « . ar 
V a v a n las damas a 
ro antes que termine. 
Tota l . 20.000 45.000 
Recibidos hasta hoy. 
R E S U M E M : 
Kxuortados , 
Existencia 
jilea, diálogo, por las niñas Araceli Ras 
sMi, Frand.^a Mnrforell y María .íosefa 
Farnánde/. I>a Caridad Diálogo por las 
niñas Zoila Vlllardel y Ma. Joaeflna Cal 
nadilla, en e! Cielo y en la Calle 
l'or 1Í.S niñas Aurora Mesa y Ms. Jose-l Kivero 
fa Fernández. Coro '"Es Pcqueniu" por; fu^ro 
h-s niñas Dulce Ma. Medina. M«. .Ior<vf̂  
Fernánde-í. Ma. Antonia Uldalgo María 
Naranlo. Delia Mesa. Dulce Ma. E-Ural-
fro. Julia Franca y Margot OlKldUlii 
acompañadas al pl:\no por la Intelifroníe 
profesora señorita Carmen G^nráles:. La 
Ueoonciliación diálogo por Aracell D.isse-194.010 ' y Liiisa Villardel. Ivapena fntl-
I ma. disloco por María Maríorell r Ma. 
I Luisa Vlllardel. Los Pajaritos de pa-
65.0<)<J i peí diáligo por Aurora Meía y Asun-109 010 ' rt'>a CtUadOla. 
«5.0C0 
'Las Tres Mujeres-' sobre-allendo en el | 
deten pego de la misma la graciosa tipl- j 
liálogo; Caridad CastiUo v los actores Rarrirez. , 
r , Frasqulere y Miranda, quienes 
n muy aplaudidos por la numerosa ¡ 
distinguida concurremia que Ifraam, 
y distinguida concurrencia que üeneba 
Termind La fiesU con baile por la or-
questa francesa que dirige "Clucbo Na-
varro . ., 
MI aplauso a la nueva directiva .jue 
preside el señor Juan T « !:'V,0P 
José Qnaá activo v entuslarta ProKideu-
te de la Secciftn do Recreo 
"nstaTO Estorino, Secretario Contador. 
Felk-itac lón 
Entralgo. 
por la niña Duüoc Ma1. 
Adorno. 
\ r , i . \ n A K i M i - . M ' 
P E C T O R A L V I R G I N I A D E B 0 N A R T 
E l p e c t o r a l d e c e r e z o V i r g i n i a d e B o n a r t e s e l m e -
j o r p r e p a r a d o p a r a c o m b a t i r l a G r i p p e , T o s , B r o n -
q u i t i s A s m a , y t o d a s l a s a f e c c i o n e s P u l m o n a r e s . 
D E P O S I T O R I C L A 9 9 . - F A R M A C I A S A N J U L I A N -
" d i n e r o 
A l 1 p o r m s o b r e j o y ^ ^ 
v a l o r e * . 
M L a R e g e n t e " 
Todo tstü preparado para la velada 




AjqO L X X X V Í I D Í A R I O D E L A M A R i N A E n e r o 2 5 d e 1 9 1 6 
P A G Í N Á C I N C O . 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n M a r t í 
F ^ ^ " a n i m a d o s los viernes de 
L 'ííeííP1* l u n a d o coliseo do la ca 
^ p ^ S f a l Que volver . lx 
di*-
lie-
•n la reprime de L a c o m a 
aquel la sala favo-estaba 
L . nresencia de las seuuia^ 
« ^ S f i t n de Menocal , Clement in . i 
^ r F e m á n d e z , Sar i ta L a r r e a d ; 
I»»5 d^.fi^a M a r í a A n t o n i a Amena-
I * " T o s e f i n a D o r i a -.íe Fer-
EvanRelina F e r n á n -
Ger t rud i s Be?tard de 
m * * í-nnch. Josefina Dor 
^ í d a , K ji  
Saiaper y 
t r t palomino-
i TT. las C . Luevas, Es thc r H é c t o r , 
.rondo C a m p a n e r í a , L i n a 
psee y ' r í a Ame l i a Campo.. Rosita 
A l e m á n , Conchita Mr^lavert, Angelina 
Mui .oz y Mar ía D o r i a . 
P r e p á r a s e en Martí el estreno de E l 
pobre Y a l t u c n a para uno d t los día» 
de la semana entrante. 
Obra de éx i to . 
Enrique F O M A M L L S . 
i a m DE BIIÍLI ANTES 
Kxtcnsíslmo e« nnestro ¡«artido t n los : 
estiüos más moderuos y artístl-.-os. 
OUJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra her-; 
mesa exposición perinanentc de precio-j 
sidades para obsequio?. 
" L A ( ASA Q r r V T A ^ ' A " 
4T. de Italia, (antes Gallano): 74 j 1<J. 
T n'lon 11 4264. 
^ c m D f i i R A W A l P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
H l i U l l t l > D r t l 1 r t \ ¡ N u e s t r a ú l t i m a c r e a c i ó o ! 
gHIAflO Y S A N J O S E ) B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
^ B F O N O A . 4 2 S 4 . f H E L A D O S y D U L C E S 
j t c í ^ c i ó o C a W e f l r á í i c a 
y 
,visne de la P R I M E R A ) 
la prcáión de snp^-
« iaentas ^ Ü ^ t l s h e r i k J s . 
^ negociando la manera de 
"ntJiKrenk'S aliados a Oren 
^ c a j » l>aBt0 daría 3 IflS bolshe' 
hM medidas adeptadas el reparto dt-
i-aa c i rcu lar en m que se anuuciaria 
'¿ue se i iabiaa ultimado Jos arreglos 
t a r a una n e c l ó n concertada con lo? 
neimauos «e K a s i a " . 
i T a c t í c a c a s luvestigucioncs ellas 
lian d í m o s t r a i o , segnu tíice e l mismo 
uespacho, que los nativos no tienen 
rcJadÓB alguna con los conjurados 
bolshcviki, puvs la ú l t i m a huelga que 
tuvo logar en Junio r e s u l t ó un í i a s í .) cuyo y.. 7 " f t r . , r i i nr4.. l̂ "*0 I n ? a r en í u m o res lto un í i a i s o 
£ el t ^ % e d ¿ ó n ^ r i T ^ í i c s í á i ! > l™ ™t™1** ™ J " P e d i d o 
^ ^ í í sus medios do reslstei:- ; a f n ü a u z a en Jos socialistas In tc i -
f ^ ^ í e r frente a ln< fuerzas "^'ionales. 
*pa «n-.d-is riae los e^tén comba- .Aunque no se nan pueirto resfrie-
I ciones a la Ubre e x p r e s i ó n del pensa 
miento se han adoptado medidas par í 
la p r o t e c c i ó n del i n t e r é s púb l i co con-
tra cualquier conato b o l s n e T Ü d . 
vi-
Para las mujeres elegan-
tes, para las damas que 
hacen del buen gusto en 
el vestir un culto, le ofre-
cemos, como homenaje a 
su refinamiento, la más 
selecta exposición de 
R o p a 
B l a n c a 
en Holán Batista, Holán 
Clarín yCambray. Juegos 
y combinaciones de todas 
clases :: :: :: :: :: 
,y,)rinc. no confirmados todavía , 
i ihieron el 23 de enero en L o n -
• ^ - n n í d - i n d o la caida de Orcn-i L anuncia  
K ¡a poder de los bolshcvllcs.) 
i * «1 »nr las fuerzas bohhevlkis | 
Jfneron obligadas a retroceder des-
rerm ruando las tropas siberianas 
íLío-fslovacas que manda e l Gene-
íjciiéa tomaron aquella ciudad, han 
y. reorganizadas y se dio- que es-
P^-híiiiendo desesperadamente a 
J I Q lo K I G A A S A I VO D E L O S B O L S -« ¿ Y I K I S Londres , Enero 24 (Servicio i n a l á m b r i c o I n g l é s ) . R iga fué salvada de un ataque In-tentado por los bolshevlkls rusos y 
de los d e s ó r d e n e s que Iban a estal lar 
dt-l río K a m a . T a m b l - n se di- «'entro de la ciudad, gracias a la ha-
los bolshevikis e s t á n tratando hllidad y e n e r g í a desplegadas por la i 
escuadra inglesa enviada a l B á l t i c o 
B fines de Diciembre con la mira d j 
^ J Z V Z ¡ ^ ^ i á ^ facilltar a 108 s " b d » « « br i tán icos la 
í ' Sn%le Abrigo v h í n s u í r f lnanera (,e sa,'r <ic 1 - — 
^ S H S s a « £ a ? S B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , T e l á A - 4 0 7 6 
-er un avance a l sudeste de 
pn dirección a Ekateri j ibnrg. A 
HA D E 
G A R C I A Y 6 I 5 T Q - 5 . R A P A f c L Y A G U I L A 
I 
L O S U L T I M O S R O L L O S 
P a r a A u t o p i a n o s 
E l K a i s e r se tam balea . . 
A g u a que nos has de beber 
Buscando Ja >'Jña 
S i muero en Ja '•a rretera • . 
L a China p a t i n ó . . . . . . 
I l industan . . . . • 
D a n z ó n 
Fox Trot 
Acabamos de rec ib i r nuevos discos cubanos, para fono-
gnifos. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
O ' R E I L L Y 73. T E L E F O N O A-0213 
P I A N O S ^ R I C A " 
Melod iosos , m u y baratos 
y duraderos 
,. enm» 
traeos, al frente de los asuntos mi-
,.PV v con el general Knox, del 
rito ÍIK'IÍS, encargado del eqnlpi> 
U< fuerzas, la s i t u a c i ó n en c« ta 
(frión del frente, es favorable. 
rRSl!!\(;, C A B A L L E R O D E L A OK 
p iiKL BAÑO. VJOTÍI York, enero 25. 
[ iikro "Who's >Vho,, br i tánico , en 
i r-firiói» loií». onc «C (]c 
taban a l l í se ofrecieron a mantener 
M M H l S V i r ^ S S E N a r a n j a ¿ l a c é y t o d a c l a s e d e r e p o s t e r í a . 
i ' ; : l n . r ¿ " V r ^ R i q u í s i m o C A F E , q u e n o h a y q u i e n l o ¡ á u a l e . 
yo ataque a Ii» ciudad se esperaba de 1 
un momento a otro, lo dejaron p a r a l a agresor a dos hermanos suyos, los 
m á s adelanta ¡ c u a l e s , tambirn provistos- de sendos 
A juzgar por lo que cuentan los ! r e v ó l v e r s . loé descargaron traidora-
tripulantes de los barcos de guerra ¡ mente sobre el lesionado, que había 
ingleses la amenaza de bombardeo | ca ído a t ierra, c a u s á n d o l e ocho hu-
mMr en rstn ciiidad citn al j e n ^ r a l fÍ4é n,áa q „ e nada un ' ^ l u f F pues la j ridas m á s en la cabeza. E l infeliz 
n Jefe de las fuerzas expcdic'ona 
És americanas a F r a n c i a l i i imándolo 
tateiai .MI ' ooiin Josepli l 'er 
>. ( . B. 
H 17 de julio de 1918 r l Bey Jor-
tf Midccoró al general I'ershing con 
l O m Cruz de la Orden del B a ñ o : 
j en el mes ¡le Agosto, durante Ja vi-
»Ita del I'ej- Jorge a Franc ia , perso 
< >cuadra todo la que podría haber | fa l l ec ió momentun d e s p u é s 
l;eeho habr ía sido cansar a l g ú n daño 
si Ja ciudad. 
Sin embargo la amenaza surt ió el 
efecto deseado pues el comandante de 
la flota pudo sacar de R i g a a todos 
ios subditos ingleses p o n i é n d o l o s a 
salvo 
" A las pocas horas p e r s o n ó s e el Juez 
Instructor don Fernsmlc. Tercero en 
Santiponco, para cmpc<ar las dili-
gencias encaminadas a l descubrimien-
to del cflmen tomanlo d e c l a r a c i ó n a 
diferentes personas y disponiendo ta 
d e t e n c i ó n de otras. Con esta motivo 
los vecinos del pueblo se amotinaron 
pidltndo que el Juez revocara s u or-
den. E.-te digno magistrado, los m é -
óico.« que habían h'ícho la hufftbsla 
del c a d á v e r y varios poriodisfas que 
ni 11 se encontraban vie.-jnoe en gran 
peligro, por no haber en el pueblo 
fuerza armada que dominase a las 
turbas y declararse el Alcalde impo-
tente para raprlmir el tumulto. E l 
Juez, r i n embargo, no ced ió a las 
amenazas de los revoltosos y sostuve 
con dignidad la indept rdencia de la 
just ic ia , mientras a los pueblos cer-
canos marchaban algunas personas en 
busca de guardia c ivi l que terminara 
con los d e s ó r d e n e s . 
E n Sevi l la es muy elogiada la con-
ducta del Juez s e ñ o r Tercero, as í ce-
rno ha merecido justas censuras lu 
lepidad del Alcalde y del Juez Muni-
cipal de Santipcnce. 
T e l e g r a m a s d e l [ j é r á o 
ülrente el Rey puso en e! pecho 
i t-ineral Pershlng la condecora 
h /:i eonoosfón de la Gran Cruz 
•U Orden {lei B a ñ e da a un subdito 
rlUiilM. automát icamente , el t í t u l o ¡ R F C I B J D O S E \ E L D E P A K T A M F Í Í 
dhllero (en Inglés «Krlrlit*») con T O D E D I R E C C I O N 
fraLmiento de "Sir" ante c! nom- ¡ 
* P'0!»'0- CAÑA Q U E M A D K 
üi rondecoraclón concedida a l ge j E l segundo teniente Armenguer, 
«ral Pershinír, sin embargo, solo es i desde Guas imal , informa qtit en la 
norarla, y por é s t o el general no colonia Buenos Aires , propiedad de la 
•ra usar el tratamiento de **Slr,"i A s o c i a c i ó n de Franc isco del VMle se 
>W|iie no es súlídfto brltánh-o. 
» I 0 SE FUGABAN L O S P R I S I O 
t >EROS I N G L E S E S . 
londres, Enero 24 
Ptatldo hialáhbríco Ing lés ) 
H Mtablcclmienío de una « co mi -
*» «vslones" entre los prlslone 
« "«tánicos de los campamentos 
•«anes y los ingeniosos planes de 
J» WDtfros partí recobrar la Jlber-
I 10 'Ifsor'lH»!! cu un ar t í cu lo nn-
¡ « o p«r oí « E v e n i n g X ^ s " y del ! f X 36 def ^ " " ó j m a locon.otra del 
• t t ütir un «f!„toi l "J1 i ferrocarri l de Cuba, resultando muer-
S i T í U l » ^ l q U e ' a C ^ P ' ^ o F e r r e r y herido grave Ro-
w í - ' ha- dolf(. Torer . r j w n a o ulntidos meses de c a i r 
•SI0 Pn/Upm:U'Ía- MA.P CAÑA Q U E M A D A 
N- íebh K,'int ?KrsP' d!<>p el oíi" E1 Cabo f"01100' d6806 Jagiieyal, co-
Ô|P o |,?«'n Jrt ^ la ^ om5s ,ón , " " " ' ^ (:|ue en la 00,onlí'- Palonque. 
>» eTaHi"11* detalles de su plan ¡ se quemaon 50.000 arrobas de c a ñ a , 
_ BGirs.e. SJ oste se bailaba en ' propiedad de Alejandro Suero Balbír. 
fon las probabilidades de es-1 cuyo incendio cree fuera mtencional. 
P otro oficial prisionero, Ifl 
í>n ictaaba para solucionar el 
C I N E t 6 F O R N O 
9 9 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
i quemaron,9,000 arrobas de ca":a. cuyo 
; incendio cree fuera intencronal. 
E l sargento H e r n á n d e z , desde Pi -
na comunica que en la Colonia Pina , 
propiedad de Pedro P e l e g r í n , se que-
maron casualmente 2.000 arrobos de 
caña . 
H o y , S A B A D O , 2 5 , H o y : 
A l a s 2 ? 4 , y a l a s 9 > ^ 
• 6 L . a R e l i q u i a S a g r a d a " 
A l a s 4 y a las 8 ^ , 9 . ° y 1 0 . ° E p i s o t i í c s de 
6 Í E Í G u a n t e d e l a M u e r t e ' 
2170 25 e 
F ! mertes pasado ocurrieron en 
Sevil la dos lamentables accidontes 
que han producido var ias víctima:-', 
algunas de las cuales se hal lan er 
gravo estado. E l primoro se produ-
jo erí. la Ronda de Capuchinos, donde 
un t r a n v í a - m o t o r d e s c a r r i l ó , resultan-
do heridos Antonio ReviUa, F r a n c i s -
co Morí ral ló y otros dos viajeros. 
E l otro suceso a c a e c i ó en la Rinco-
| nada, en la carretera del barrio nuev i 
a Sev i l la -y t a m b i é n tuvo fatales con-
secuencias.' E l a u t o m ó v i : de Correos 
(;ue l leva la correspondencia al pue-
blo de Castiblanco, a t r e p e l l ó en el 
i indicado sitio a una mujer l lamada 
i Josefa P é r e z MHrquez c a u s á n d o l e 
: importantes lesiones. Queriendo tíl 
j "chauffeur" evitar el accidente v i ró 
i con tal v i d e n c i a que M auto fué a 
i chocar contra un poste del camino, 
d e s t r o z á n d o s e y resultando fuerto-
mente contusionados don Manuel Ro-
mero B e r n a l , don Santiago Gut iérrez 
Díaz y una hermana do este ultime 
de diez y seis a ñ o s de edad. 
C O R D O B A 
Desgracias seguidas 
E n Vi l lanueva de Córdoba, o c u r r i ó 
t i jueves pasado un d e s g r a c i a d í s i m o 
sucedo que ha llenado de pesar p 
aquellos vecinos. 
E l labrador don Franc i sco Senaus 
Muñoz , marchaba a caballo por la ca -
rretera, cuando la bestia se d e s b o c ó 
despidiendo a l jinete. Piste s u f r i ó un 
golpe en la cabeza tan formidable que 
fa l l e c ió a poco. 
Dos horas m á s tarde pasaba por 
aquel sitio el jornalero J u l i á n Torner . 
que a l ver el c a d á v e r del s e ñ o r Sensus 
lo sub ió en su jaca y r e t r o c e d i ó has-
ta el pueblo precitado. 
Mientras esto a c o n t e c í a una hi la 
del Ju l ián l lamada M a n a , de 16 añor-, 
estaba sacando agua do un pozo sin 
brocal, teniendo la malaventura do 
perder el equilibrio y caor, pereciendo 
ahogada. Cuando el padre l l e g ó a su 
v-asa y supo lo ocurrido e x p e r i m e n t ó 
tal h n p r o s i ó n que se perturbaron su? 
facultades mentales, h a l l á n d o s e a es-
ta hora en estado g r a s í s i m o . 








Ortiz Misuel. Otero Manuol. 
M U E R T O E X D E S C A R R D . . A M I E N T O 
B l c a p i t á n Gonzá lez desríe Maja- | 
gua. informa que en el Chucho Cr i s - | 
' tal se d e s c a r r i l ó una locomotra del i 
^mos, por ejemplo, que yo 
omisión fine a e í er ta horn 
^terminado, nii centinela 
N o t a s A n J a l u z a s 
bre de descuidar SUR ! I-ÜS m a l a g u e ñ o s han celebrado tam 
modo y qne preparo ! actos púb l i cos para festejar el 
yoTPfhando r>*;a c ircuns 
N í f i r !.'>m{sWT, í'stñ fpcnUada 
WiL J. n,pd»o nermltc que se 
£ « / ('!,s v su pa-
m fnerza de ley. 
ELT P,ít0 r-,éffnl0 lo?! Planes 
" ^ ,l5* evas ión eran conoo»-
»mpo y evUidos as í come 
rris i - '" ^11sa(,,?' ^"ro deinndf» 
011 • d e m á s c o m n a ñ e -
T>rjs!o;ipro " o m n n l c ó :• 
! | lí->hf0 oon^rnMo nn 
anuncio de la paz europea. 
Var ias manifestaciones han reco-
rrido Jas cables y se han celebrado 
reuniones en las que no han faltado 
entusiastas discursos. 
L a colonia italiana Ika a celebrar 
un gran banquete, para el que ha-
bía ya reunidas mil pesetas, pero 
! en vista de los estragos de la inun-
j dac ión ban acordado acudir con ellas 
a las familias que se quedan sin he-
! gar. 
¡ Los ingleses proyectan hac«;p lo 
; mismo. 
Aprovechando lar; manifestaciones 
RMnba v a l e w é dp'pse me- de a l e e r í a ror las esperanzas de p r ó -
1 • '^rsp p . r | 0 T01lt„nn ' i x i m a Paz, algunos elementos revolu-
Inir^r PTÓTlmo o « « o L . Icionarios intentaron trabajar en pro 
'de su causa dando vivas subversivos 
y recorriendo en tumulto las calles. 
L a Guardia Civ i l los d i so lv ió , re -
mc'orp-; i . w . . . t 1 ¿ u c i é n d o s e to<lo a una algarada sin 
^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ i aunque fué motivo dc 
'• rnoso a* " « Í£l8W»« alarma. 
L a s detenciones han ndo escasas 
C , e 1o ^ p o n - i ' 
^ a m i n n La í v - f . j ó n 1? difo : 
ilo com'»dor c u i ' 
r n " , ' ?en nnBmeutndn . j 
. i ! - T P n t ™ a de 1a P r l ' 
o «^e a; 
y segartí^rt n1 c x , e r Í 0 r con ;E1 " i ™ ™ «le Sant iponce^AccIdentcs . 
1^,^^ ¡ E n el pueblo de Santinonce, cerca-
|no a la ciudad de la Giralda, se ha 
desarrollado un suceso sangriento, a l 
que parece no han sido ajenas las pa-
DI, (Tía ,x ¿ iones p o l í t i c a s . 
Mf r , on,) Entre Venancio Fuentes V e l á z q u e z 
««•••lInntA eCer ^ ^ o l ^ ' l y J o s é María Romero Fuente? exis-
un jrolne de an^n- j p antiguo una enconada rivalidad. 
H E L A F R Í 
C ! ^ * T>Ió'n i,r,/,r.ri._rPa:!"n í ,T1rí'f- 'que en m á s de una ocaidón había sl-
fir^n- s»^- ;fri<,ana. se han ¡do motivo de reverta entre ambos. A 
1 * M í u - f o T i l fnforT"!'" ^^sno- mediados 
l ,a , 'n^hbnrc r, b Reute's ios dos : 
• ^ 
de este mes cncontráronbe 
antagonistas en la plaza del 
'pueblo citado y de nuevo s u r g i ó el 
, resentimiento i n s u l t á n d o s e primero y 
*H,'M,, latí»-», nj t?Wndo«! " s i - ¡ . comet iéndose dorpués . E l hecho est;i 
^ ^ M a '̂ •ao^on |̂1os,• y P! p r - f algo cenfuso; pero ia v e r s i ó n m á s 
í ^ 0 la, f ¿ ' 7 a r p p * ^ b o a ^ r o r -
«nen iT!^8 ^l.rectores del o 
C A D I Z 
Nuevos barcos 
Los Ast i l leros Vca-Murguia, conti-
n ú a n dando lisonjeras pruebas de su 
actividad. A ú n no hace un mes que 
fué botado el vapor Gadir y ya otro 
nuevo buque el S'adir í u é lanzado a l 
f.gua el lunes pasado en la bah ía ga-
ditana. 
Es te barco desplaza como el ante-
rior 650 toneladas, siendo su madri -
n a en el acto de la botadura, la es-
posa del Director de los Asti l leros 
don J o s é Madalena. 
C o n f í r m a s e que pronto se construi-
r á n en Cádiz buques de 7,000 tonc-
Idaa. 
E l feliz acontecimiento ha causad? 
v i v í s i m a s a t i s f a c c i ó n en todos los hi -
jos de esta, bella ciudad. 
G R A N A D A 
Proyecto de Juegos F lora les 
E n Granada se tratan de celebrar 
unos Juegos Flora les , con toda solem-
nidad. / 
L o s iniciadores de la idea proyec-
tan que el acto se lleve a cabo en 
el Palacio de Carlos V. invitando a 
la Re ina de E s p a ñ a para que las pre-
sida, teniendo por damas de honor 
las que han sido Reinas de Juegos 
I F lora le s en los ú l t i m o s a ñ o s , estando 
! asistidas por los poetas que obtuvie-
1 ren flores naturales er. justas re-
cientes. 
L a C o m i s i ó n v i s i t a r á a las autorida-
des y d e t a l l a r á el provecto cuando 
resuelva algunas dificultades. 
Narciso D í a z de Escobar . 
S E R V I C I O 
y i l H E O S 
Pnmonflo Venti.ra., Permy ('ii-<iniIro, 
Ti nn Militún. ¡ V n z Lorenzo. PéMai Po-
«iio, Pt'rez Kain-ui, Pórez ItanuMi, l'érez 
Rmnftn, Perelnt 
B 
Pavera Balnstltno, RehoMrl Mí-.nnol, 
Bivero Antonio. DodrífUM Affostlna, Uo-
«'lípiu-z Manuel, l{\iiz Ifíiia lo, lluvelra 
1I( nninio. 
Sñnr-h«»z Antonic», Saur Francisco. San-
lias Man.irl, Sillero .Tose. Siu\rp:'. fKIC 
T 
Tabondr» Mannci, Torro de Srs. 
T7 
ÜMehi Antonio, Trllapa Martín. 
V 
Vallo l í o s M . Viaqüei F3a4to, Váz-
fiuez KladlO) Váxqnei .losé. Vá/.qncz Vfcí-
tlT, V;'<7."|iez Vfrlor, Vilabcy .Ti s#. Villa-
haero Ltui CSáí». 
. T 
Ynfantc LÚcffl, Yiifanxdn Víctor, Vola 
JtiSt», Yn» jfctmft. Vnln Varia. 
CAUTAS TASA! «AS 
Ni'iñc/ rran''is. (.. | 
r t Á S M O D I S T A S 
Participamos por este medio a l i t 
modistas, haber recibido nueva reme-
sa de felpilla, seda floja, mostrc i l la y 
flecos de todos colores. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. Telf . A-7Í504. 
! 
R E C U E R D E Q U E L A V I D A E S S O L O U N A . V I V A L A I N T E N S A M E N T E . 
D I S F R U T E D E A L E G R E S V E L A D A S U S T E D Y L O S S U Y O S . E L 
P I A N O L A A B O L I A N 
E S E L I N S T R U M E N T O M U S I C A L MAS P E R F E C T O . P O R Q U E 
E S E L U N I C O Q U E P O S E E . E L M E T R O S T Y L E Y E L T H E M O D I S T 
• H d s H i >̂'>r ^ (>0ncpr^a" un revolver y iq uisparu suor» puen-
• ' "rio , figurando entre tes, h i r i éndo le , y que d e s p u é s llam.'> 
utorizada dice que Venancio s a c ó 
un r e v ó l v e r y lo d i sparó sobre Fuen- O'Reilly 61 
C A S A G í R A L T 
COMPAÑIA NACIONAL DE PIANOS Y FONOGRAFOS S. A. 
Te!. A.3264. 
Habana, enero 4 fie 1019. 
LisfK «le las cartas detenidas en L-i Ad-
ministración de Correos, por falta «i In-
suficiencia de dirección. 
AI acudir lo^ destinatarios a n-cla-
niiirlas se servirán menciorar el ii.ime-
io con antí aparreen en las listas y la 
fecha de este ÉBUCto. 
La» carUis no recbimadas pasarán ni 
Nígw-iado de l í tzagos de la Dinj-.-ción 
General. 
E s p a ñ a 
Alvarez Antonic. Alvarez Leonor, Af;i!i>-
res Jorge. Alvanu Angel, AIOUEO PJUDOC 
Alonso Manuel, Alonso Santiago para 
Anastnfio Cuentos, Arrocha Pedro. 
B 
Barril Llena, Falbas Civíuo. 
Cal Jos í . C*arhajal Francisco, Cirba-
llfda Carlota, r-im bren ero Lconarda, Ca-
i.i. .1 nanita. CaplTán Antonio. Campo 
urroso. Oirtes Pilar. Caotro Frao^sco. 
Castro Patrocl-il... Carret. ro S o n o m 
Cindón Adolfo, Cid Rosa. Ordeiro José. 
D 
Domfnenez Marclar 
Esclavitud María. Esplfielra Mannel, 
IMelMUMi Bamirj . 
P 
Lornández Antonio. Fern:\ndez «~ !<;---
tino. Fernícdcz . lu-t^io. Fernand-z Je-
nis, Fenrández Miin^el. 
Gante Jo^ . Gín Amalia, rtoigone I?o-
idfácio. «;.'>mez i orné, González Oinucn., 
González Lupo, Gutifrrez Cía 
O F R E C E M O S 
A L ( ' O T A D O T A P L A Z O S 
Juegos de sa la . 
Modernistas, tap?z y re j i l la . 
Juegos d« saleta-
Juegos de cuarto. 
Jnegos de comedor. 
L á m p a r a s de todas clases. 
Mimbres finos. 
Cuadros y relojes. 
>everas esmaltadas. 
Muebles de roble. 
Columnas para centro. 
Muebles de Oficina. 
Y camas de hierro. 
D E A N D R E S C A S T R O 1 ( A. 
A X . ' E L E S 1 4 . — T E L F . : A-71ÓI. 
H A R A X A . 
C . 759 alt- '2X -Z 
•lio. 
Herrerr 
Vicente, naces Enrique. 
D e l a S e c r e t a 
C H I N O S F U G A D O S 
E ! a s i á t i c a Manuel Chong, vecino ele 
Dragones 50 d e n u n c i ó que los a*™*-1' 
eos Chin Shoe Fcok . Wontr L n g f^oon. 
%Vong Sung Sai y \Vong Non Lung. a 
quienes iba a emoarcar parr. ei e n 
traJ "Sant:i L e d a " se les frgaron de 
l a E s t a c i ó n Torminal , i g n o r á n d e s o su 
paradero. , . 
L a fuga de « s o s a s i á t i c o s r e n d i r á 
a Chong, puecto que tiene preat^f!» 
fianza de 25 pesos por cada uno 
PÁGINA SEIS OIARID DE LA MARINA Enero 25 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Ya que hemos hablado dei n a c i ó 
nalismo catalán, y del gallego, y del 
vasco, bueno es que demos un toque 
al regionalismo castellano, que tam-
bién los castellanos son regionalis-
tas aunque su concepto del regiona-
lisnrn var ía bastante del que tienen 
catalanes, gallegos y vascongados. 
Queremos traer a estas columnas 
los distintos conceptos de regionalis-
mo que defienden las regiones españo-
las para que el lector los compare y 
vea cuál es el que conviene a la na-
ción y cuál el que la perjudica. 
Ya el lector conoce las aspiracio-
nes de los nacionalistas catalanes, 
gallegos y vascos. Veamos ahora las 
de los regionalitas castellanos. Para 
ello bueno será que examinemos los 
discursos pronunciados en t i mit in re-
gionalista verificado en el Salón Pra-
dera de Yalladolid. 
Afirmó el señor Herrera que el mo-
vimiento regionalista debe ser caste-
llano, español, agrario y católico. 
dijo el señor Zabala, diputado a 
Cortes y Presidente de la Juventud 
Maurista, que por sobre todas las co-
sas debe ponerse la intangibilidad de 
España . 
Estableció el orador una compara-
ción entre el centralismo, qr.e ahoga 
todas las iniciativas salidas de las re-
giones, y el nacionalismo separatista 
que ataca a la integridad do la na-
ción sacando la consecuencia de que 
uno y otro son igualmente enemigos 
del sano regionalismo y de la intangi-
bilidad de la patria. 
Hemos sacado de los discursos so-
lamente la parte substancial de los 
mismos. En ambos se manifiesta el 
concepto de la patria como cosa pri-
mordial, que no perjudica a las as-
piraciones regionales. A l contrario, el 
Estado debe salir de la campaña re-
gionalista con toda la fuerza y toda 
la autoridad que necesita para, reali-
zar la obra nacional que necesita ei 
país entero. 
E l centralismo absorviendo todas 
las energías regionales es indudable-
mente un mal, ya que mata en ger-
men todos los esfuerzos de engran-
decimiento provincial. Pero el nacio-
nalismo separatista es un mal mayor 
aún puesto que tiende a disgregar 
esos esfuerzos, anulando con ello la 
verdadera obra nacional. 
La unidad española fué conseguida 
después de luchas t i tánicas en la que 
se derramaron torrentes de sangre. 
Y esa unidad cuando estuvo consegui-
da se la consideró como la más gran-
de y más hermosa obra que realizó 
España . 
Y siendo ello así ¿cómo se conside-
r a r í a ahora la obra que tuviera por 
finalidad desmembrar, anular la pági-
na más gloriosa de la historia espa-
ñola? 
Q 
de una unión o liga de las naciones 
i para el mantenimiento de la paz, del 
I Instituto Americano de Derecho Inter- • 
1 nacional y de la ponencia presentada ' 
i t obre el mismo por el í eño r F e r n á n - 1 
1 ao Sánchez de Fuentes. Profesor de I 
i Derecho Civil y mercantil en la Uní-
; versldad Nacional. 
8. —Discusión del Proyecto r r fa t í ro 
| a los derechos y deberes de las nacio-
nes que se deriran de sus derechos 
fundamentales del Instituto America.-
ino de Derecho Internacional y de la 
ponencia presentada sobre el mismo 
1 ror el señor César Salaya, Profesor 
! agregado de derecho internacional pri-
vado. 
9. —Clausura de la sesión por el se-
ifior Manuel Sanguily, Vice-Presiden-
te de la Sociedad. 
S o c i e d a d C u b a n a d e . . . 
(Viene dt la PRIMERA) 
reconocimiento de los Estados, por el 
¿eñor Pedro A. Alvarez. 
7. —La Usra de las naciones, por el 
señor Jesús Figüeras . 
8. — E l militarismo íimericano, por el 
señor Rafael Arango y Bustamante. 
9. —Posibilidad de denunciar el tra-
tado permanente entre Cuba y los Es-
lados Unidos, por el señor Guillermo 
Martínez. 
CUARTA SESIOíT 
JUEVES 30 DE ENERO DE 1919 
A las 5 p. m. 
Sesión de trabajo en la Academia de 
Cien cías. 
1. —Significación internacional de la 
rerolución rusa, por el señor Luis A. 
Baralt, doctor en Derecho Público. 
2. —La desintegración de la nación 
cubana, por el señor Gustavo Gutié-
irez, doctor en Derecho Público. 
3, —Bases para la determinación pro-
pia de las pequeñas nacionalidades, 
por el señor Luis Marino Pérez, B i -
bliotecario de la Cámara de Represen-
tantes. 
4. —Las garant ías para el cnmpli-
iento de los tratados resultan de pre-
ferente estudio en ios momentos ac-
tuales, por el señor César Salaya. doc-
tor en Derecho Público. 
C.—Importancia internadonal del 
problema obrero, por el doctor Fran-
cisco Carrera Júst iz , profesor de go-
bierno municipal en la Universidad 
Nacional. 
e —Discusl '̂ n del Proyecto de base*» 
i? atiras a le organización de un t r l -
bunal de justicia arbitral del Instituto 
Anericano ('e Derecho Intorna''ionai 
t de la ponencia pi-osentada sobre e? 
'u smo por señoi* Octavio Gü'crga, 
Presidente ñf- la Sala d » lo Civil del 
VMbunal Supremo 
7.—Discusión del Proyecto de bases 
REGLAS DE LAS SESIONES 
la.—Ninguno de los señares Asocia-
dos que tome parte en las sesiones de 
trabajo, podrá invertir más de 15 m l -
ñutos en la lectura de su trabajo ni 
más de 10 en las discusiones u obser 
vaciones. 
! 2a.—IJOS señores estudiantes debe 
' rán invertir solamente ocho minutos 
; en la lectura de sus respectivos tra 
. bajoe. 
! 3a.—Las sesiones de t i abajo comen 
zarán a las cinco en punto y termi 
na rán a las siete, prorrogándose ú n l 
camente cuando así se acuerde. 
E I D r . A r a m b u r o 
e n e l A t e n e o 
(Viene db la PRIMERA) 
Refutación do las citadas doctrinas 
—La quimera del mécodo formal y 2l 
fundamento real de la armunía jurídi-
ca—La fuente del derecho consuetu 
ciinario.—El t f r j lo 'Ifil podei pdbli 
co: efectos envilecedores del positi-
vismo Jurídico. 
V I 
L a ciencia catól ica: palabras de 
Catreihm.—Paraleto entre ei poelti-
v i^no y el cato-lcismo: o libertad o 
servidumbre. 
V I I 
Confirmación prác t 'ca de ias difo 
reacias.—El positivismo alemán causa 
de la guerra sin ley y del apetito de 
universal dominación.—El '•ristianis-
mo belga fuente de pa-s jurídica.—El 
mundo contra Alemania. 
i » 
m 
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¡ L A S J O Y A S S O M E L 
R E G A L O Q U E M A S S E A G R A D E C E ! 
Hacen recordar siempre con afecto a la persona que lo ha hecho 
Encont ra rá elega nte snrtido en 
' E L G A L L O * * , H A B A N A Y O B R A P I A . 
Hay gemelos para la Opera y las carreras de caballos 
Para hacer, reparar o transformar toda clase de joyas, contamos con nuestro gran taller de joyería y orfebrería 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " . C O M P O S T E L A 4 9 . 
c 804 lt-25 
PROW&TDt 
O H C i n A & PROVISIONALfcS 
MlfcfTTRA* SE TRASLADE: 
A S U PROPIO fcDIF-IClO 
BAMOO MACIOttAL DE: CUBA 
CUARTO PISO 
O U D A h A - C O M P A Ñ I A . 
A A O I O A A L D E a t Q U R 0 5 
VICDA E= i r n c ^ E s r ^ D i o IBS ra 
o F - i o i r \ A i = > r a i r \ o i r 3 A L - E = r \ E=L-
E D I M C I O P R O P I f c D A D D E : L . A O O n P A ñ l A 
- r r a o o . A E Z > E = r a o x - z u t - U f e - r A 
A P A R T A D O 2 . 5 o O — " T A - 4 6 0 * 3 
X E L - E = 0 R A F - O : A r \ A E > U O A L -
V I I I 
Cómo br i l la la verdad entre las nie-
blas del error: confusiones Involun-




El contenido del derecho natural. 
Ei postulado de la razón práctica, 
sin comprensión y en inmediata evi-
dencia. 
X 
Ejemplos ilustrados. Obligaciones de 
derecho público. Obligaciones de dere 
cho privado. 
X I 
Las mudazas del derecho histórico. 
—Las influencias que condicionan sus 
normas.—Identificación esencial del 
derecho natural y el derecho positivo: 
naturalidad del derecho positivo y po-
sitividad del derecho natural.—Otra 
rectificación de la terminología: dere-
cho natural y derecho h'stórico.—Tri-
ple oficio y subordinación de este de-
recho. 
XTI 
Germinación y floración del dere-
cho.—Las garan t ías de !a libertad c i -
v i l y política no pued?n encontrarse 
fuera del derecho natural.—La auto-
lidad píiblica es súbdita y no sobera-
na. 
on el número úl t imo de la ar is tocrá-
tica revista, orgullo de nuestras le-
tras y de nuestras artes. El sumario 
que a continuación publicamos dará 
idea al lector de lo interesante do la 
edición que nos ocuoa: 
a muerte del pajarillo. nreciosa por-
tada en colores, reproducción del cé-
lebre cuadro del pintor francé«: Greu-
f é — Teodoro Roosevelt, magnífico 
grabado a toda plana.—Teodoro Roo-
í-evelt, bri l lante articulo de Carlos 
Ayala.—El hispano americanismo, ar-
tículo de Fernando Berenguer .—Iré 
al Camposanto, versos de A. León 
Ossorlo.—Adolfo Bracale, iiiteresante 
interviú del leído Brujo Bohemio. 
Los estrategas; preciosa t r i c romía 
reproducción de un ÓÍPO de I L P. Hed-
di.—La Trenza, hermoso ouento de M. 
Zeno Gandid ilustrado por Adolfo Ga-
lindo.—El regreso, hermoso cuadro a 
tres colores del notable artista L . Sa-
baticr.—El Concurso art ís t ico de La 
Lucha, ar t ículo de redacción.—En el 
:.Ietropolitan, crónica de la tempora-
da de ópera en New York, por H . 
Novoa Spade.—La Clínica Placetas, 
crónica científica por Igrotus.—Tem-
porada hípica, por Guillermo T i .—Bo-
hemia y el primer centenario de Cien-
fuegos; de redacción.—La alegría de 
la victoria, hermosa doble página grá-
fica del artista ingles Cuton Wood-
vill.—Pepito y Rocamora, divertida 
historieta cómica de Peter Rel-iv. 
Cierra esta edición la i r ó n i c a ds» 
provincias, con ran número de gr,v I rls InstrilcriÓ11 ^ Guanajay PR caaw 
bado8 j Por robo. Ingresó en el Vivió. 
ARRESTO 
Fl detective Pompilio Ramos, am» 
tó a José González Armlcl (a) "Chi-
cho el blanquito", vecino de «¡¡«¡os : i 







d e l D r . J ñ O N S O N m á s finas u 
EXQUISITA PARA E L BAlO Y f l PASüElO. 
•ft f e n t l i BIOIÜERIA JOHWSOS, OMSfW, 30, esquina l 
P u b l i c a c i o n e s 
BIBLIOTFC.V DF.L DIARIO DE LA 
MARINA 
Recibidos: 
Excelsicr, Revista católica mensual 
—Boletín de Información. Director 
Jcs6 María Collantes. 
—Revista Bimestre Cubana. Suma-
rio. Fernando Ortiz. Aspectos mi l i ta r 
y político del servicio mil i tar perma-
nente en Cuba. Dr. Salvador Slassip. 
Leonardo de Vinci, precursor de la 
geología y geografía modernas. Datos 
históricos cubanos Tribunales diver-
sos. Real Hacienda. Real Marina. Ju-
risdicciÓJi Eclosiástica. Francisco 
Cartas. Efemérides cubanas 
—-Pinar del Río. Publicación quin-
cenal ilustrada dirigida por el doctor 
Leonardo G. Ter ré . 
Recibidos: 
El Mensajero Católico. Revista 
mensual dirigida por lo? Padres Es-
colapios de Guanabacoa. Atinadísimas 
son las observaciones del Padre Pru 
de*icio Soler entre las cuales sn en-
cuentran de su pluma escritas ectaa 
palabra: "La voluntad humana no la 
enfrena már que Dios, directa o indi-
rectamente. . . " Se habla de Arbitrajes 
de Ligas y de no s é cuán tas cosas 
m á s ; esto será bueno cimo "parche 
sedante," pero con ello no se destru-
ye-el gorgojo que desde tiempo B*r&r 
viene minando el tronco humano." 
—Cuba Contemporán<ri. 
Revista mensual dirigida por t i 
doctor Carlos Velasco. Por su suma-
rio y por los colaboradores con nue 
cuenta, bien puede contarse entre los 
que podríamos IHmar revistas serias, 
hijas del estudio paciente y concien-
zudo. 
—Farmacia Cubana (En-.ro, 7 0 dtí 
1919.) 
—La Semana Judicial. fEnero, 6 d'j 
i 919.) 
—Canarias. Revista semanal ilus-
trada. 
—Secretaria de Hacienr^. Sección 
de Estadís t ica . Comercio Exterior. Se-
gundo Semestre del año Calendario 
de 1917 v año de 1917. 
—Bohemia. Magnífico e interesante 
C L U B B E L M O N T I N O 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente a to 
por este medio a los miembros de la 
Junta Directiva para la sesión extraor-
dinaria que se celebrará el día 25 del 
corriente, en Dragones, número 7. 
Orden de d í a : 
Toma de posesión de la nueva Jun-
ta de Directiva. 
Habana. 24 de Enero. 1919. 
El Secretario. 
Rafael García. 
A L A ó ó t n O R A ó 
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O B R E R A 
^ene d* ^ PRIMERA) 
T V4 ( \ . N F E R E > C I A . 
V l;ríiordinaria concurrencia se 
i ^ el Pilar la COIlferenCia 
L l * ( * ,en«nr el señor Antonio Pe-
«*et- hirt con negros tintes, el m-f Descnwo en que viven ea 
l ^ S c i o n e s los obreros, sobre to-
k f01^- ciudad, extremo que preo-
i ^ C c b o s Padres de familia, y 
C í * * «en-ar en la conveniencia 
C ^ c o m o se La hecho en otras 
KT***!:; mundo, en la huelga do 
trtes -̂ nos. en que éstos se confa-
w m mes determinado parar no 
5 * ° fiando una situación de fuer-
V * ' ^Heue a los poderes públicos 
r^teOOi B {orma que voluntaria 
Cge»*1" *jer£n hacerlo, sin llegar 
"tf uier tjempo si quisieran abor-
Qnrobl3ma social 
t ^ v el problema en Cuba tiene 
DÜ0 ^rtanc'a oue no reconoce na-
i V̂P! 85 por ciento de la pobla-
' •^rteno^ ai proletariado. Se 
!•» Í7 H co3sideracionGS sobre loi 
"•jj» libertarios en Europa y sus 
* * d e propaganda social, termi-
, aCto cerca de las doce de la 
HA de otras muchas cosas mas 
foi11105 ?or í a l t a de espaci0-
r RFPrESTA EX SUS L A B O R E S 
^ el centro Obrero se nos infor-
^ la reposición en su puesto, en 
5 fl5"' "El Crédito", de las obre-
• ^neridas y de que el dueño se 
Si» mostrado afectuosamente con- • 
'¡Sor con la comisión que le visitó j 
Fjlgando dicha reposición. Las | 
t^ras- dan 'as gracias a enantes 
Tintfrresaro" por ellas. 
LOS MOSAISTAS. 
« domingo celebrarán una asam-
B¿en ei Centro Obrero a las dos de 
b tarde. 
UNA QUEJA. 
0 señor Camilo G. de Castro so 
« ayer al Subsecretario de Go-
iSraacióa' de que los dueños dev ta-
de madera y depósitos de ma-
!«{tles. se niegan a facilitar los ne-
*$irios para la construcción, proce-
¿«do el obrar así, de acuerdo coo 
•jg contratistas y constructores. 
B señor Castro dice que está dis-
Lggto a trab-ijar accediendo a las 
janandas de los obreros albañiles. 
«o iiue no puede hacerlo porque no 
»«entra quien le venda materiales 
' fl señor Subsecretario contestó 
nes, se leerán sucesivamente, los 
asuntos de la prensa diaria de esta 
ciudad, que un modo u otro afecten 
al pueblo, sobre toda suerte de pro-
Dianas, la prensa societaria, poesías, 
etc., será un turno, como el que se 
empica en los talleres de tabaquería 
tQ señor Enrique Córdovc, asi lo ex-
presó ayer comentando las insinua-
ciones de la prensa, que desea marcar 
una pauta, ignorando tal vez, que ha-
ce más de cuarenta años que los 
obreras de las tabaquerías tienen una 
norma de lectura establecida, que se 
adapta como es natural, a las nece-
fidades culturales del pueblo, sin ha-
cer distinciones, llevando a sus oyen-
tes las palpitaciones mundiales pro-
ducto de todas las ideas, de todos los 
eentimieítos. . 
AL J E F E DE POLICIA. 
Un grupo de obreros, nos rogó 
anoche que llamáramos la atenciói 
del señor Jefe de Pcllcfa, acerca dei 
buen comportamiento, y de la labor 
rendida en ei reciente movimiento 
huelguista, por la policía de la cuarta 
ratación, para que la premiara con 
un día franco de servicio, pues no 
¿ólo cumplió a conciencia con su de-
ber, si no que lo hizo rindiendo un 
"•abajo extraordinario durante varios 
días. 
Quedan complacidos. 
Celestino A L Y A R E Z . 
' 1 
Almacén depósito de Joyas 
í« briliantog y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
iranel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
morca A. B. C , '"CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
{ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
ORAN VARIEDAD DE R E L O -
JES BRAZALETE PARA S E -
fORA^ Y CABALLEROS. 
i a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA EN 1890 
ÍTRALLA 27, (ALTOS) 
TKÍÍTAS AL POR JIAY0B 7 
MENOR 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e lo d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
_ m á s . S o n m u y s a b r o s o s . • 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E c l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; UE1 C r í s o r y N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
que los citados duoños de talleres 
procedían de conformidad con loa 
•-•ompromisos que les ligan a la Fede-
ración de Patronos. No obstante, pi-
'líó al señor Castro que presentara 
por escrito sus quejas para proceder 
a lo que hubiera lugar. 
LOS ELABORADORLS DE MADERA 
Mañana domingo,, a la una de l i 
dlcato de Eldboradores de Maderas. 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
| Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
I de ios robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro» 
guería SARR A, comuníquelo a 
H. García Soria, Tts . R.;Y 41. Habana 
íbrde, celebrará una asamblea el Sin 
en Egido 2, altos. 
L A LECTUJÍA EN E L CENTRO 
OBRERO. 
Ayer leyeron en el turno estableci-
do en el Centro Obrero, los lectores 
de las fábricas Romeo y Julieta, To-
más Gutiérrez. Gener, Larrañaga, 
La Gitana, Cuesta y Rey. Suárez Mu-
vias. E l Punch y otras. 
En la organización de estas sesio-
S O G I E D A D E 
E S P A Ñ O L A 
SOCIEDAD D E CASTRTLLON 
JUNTA GENERAL 
Don Pancho Suárez, el amable, e\ 
cariñoso, el entusiasta Presidente de 
esta arrogante sociedad, suplica, rue-
ga y llama a todos sus hermanes do 
Castrlllón—sean o no socios, para que 
contemplen un cuadro magnífico don-
de se incluye Castrillón en los primo-
res todos sus paroqulas de su case-
río luminoso y de sus campiñas ver-
des y floridas y las ondulaciones de 
la brava mar. 
Además la Comisión de elecciones 
que forman los castrillonensee Ve-
nancio emández, Manuel Alonso y 
Franoisco Suárez, confeccionó una 
candidatura que encierra una gran 
sorpresa; un presidente bueno, ama-
ble, rico, entusiasta; todo amor y to 
do alma por Castrillón. 
Cavilni p*a lonte. 
{DaJsbos? 
Las elecciones se celebran mañana 
domingo en el Centro Castellano, Pra-
do y Dragones. 
ASOCIACION V I L L A L B C RTNA 
En las elecciones verificadas en ca-
ta Asociación el día 15 di»! presente, 
talló electa por aclamación 'a única 
candidatura presentada y *ogfin ell-.i, 
regirán \oz destinos do la Insiltuclón 
los señores 
Presidente, Pafael Garch Alvarez. 
lor. Vice Presidente, Franoisco Gon-
zález y R. Maribona. 
2o. Vice presidente, José A. García. 
Tesorero, Francisco Iftatlai García 
c S 2 U alt 80 d 5 
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VIce-Tesorero, Constantino Fernán-
dez. 
Secretario, Vicente Póroz. 
VIce-Secretario, Cesar García Ovie». 
Vocales por dos años 
D I N E R O 
Desde el WS por CIERTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C u s a do P r é s t a m o s 
BERRAZA, 6, a l lado de ia Botica. 
T e l é f o n o A-6363. 
José R. Viña, Rufino Vigil, Bernar-
do García, Agustín Rodrígu?z Bango, 
Enrique Pérez,Hermínlo Granda, Ma-
i nucí Martínez, José Arriola; Solano 
González y José López. 
Vocales por un año. 
Enrique Coto, Jesús García y R, 
Moribona, José Mona F^rnándoz, 
Fermín Alvarez, José Mufiiz, Luis 
Garcfa, Eduardo Rodríguez Bango, 
Francisco Suárez, Belarmino Iglesias, 
Rafael Suároz. 
Suplentes por dos años. 
Antidlo Volasco, José Pére-: y Jos j 
Pí. 
Suplentes por un año. 
Manuel García, Manuel Coto y Her» 
minio Alvaroz. 
Villalegrinos un abrazo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M • • n • B p 
I ^A/CUAL ^ 
NEPTUriO'l .^' 





\m mmu d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
E S P E C I A L A T E N C I O N A P E D I D O S D E L 
I N T E R I O R 
DEPOSITO G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
c a 9 10t-18 2J-10 C 1L l a . 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a -
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
" T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
y c a . 
O B R ' P I A Y BERNAZA 
' P O R B E R N A Z A , 16) 
I t P M f f l O D I ( M S T M 
t m m IMPORTADOR D E L O Z A Y CRISTALERIA 
DE ( i . P E D P 0 A R I A 6 Y O 5.E[iC 
TENIENTE R E Y 2 6 E S Q i CUBA 
T E L E . A - 2 9 8 2 - A P A R T A D O 612 
HIELO 
iQué AGUA más PURA y CRISTALINA! Li-
bre de gérmenes dañinos a la salud. ¡Por eso 
en casa NUNCA hay ENFERMOS! Debemos 
nuestra felicidad al FILTRO. 
s s T O F U R T H E R " 
Es un SECRETO esta MARAVILLA.. 
Teniente Rey 26. esq. a Cuba. Tel. A-2982 
I M P O R T A D O R E S : 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
F O L L E T I N 7 
?̂ L0 BOURGET DB LA 
ACADEMIA FRANCESA 
I N A 
ENRIQUE TOMASICH 
^ »»nu 
^ AlbSa111!."^ "La Moda,- de 
% Cü tomo'- m Scoa,n' 
Inicia,. <toatlaú,'> 
• T í - « e r á l t 'ÍUÍ!? s '1 'nc¡". ¿o osas 
h e l ^ . ^ o Ü r l ^ n n ^ r h u b i e s e abíer-
? « 1 ¿ * *«Pira r ' n ^ n solitario <lon-
•«BĤ̂OS iun-iJ tres tantas 
t E S " * de nií̂ tf ^ ateúii eacon-
d ^ d a í ia« 8Ktra8. diminutas co-
•JSV entre H 0,^ aparecían me.lio 
¡KÍ fcücldin Keíh!,V Yo ^ <le-
i ! * ^ « a . -u-a,1 haber venido nos-
ainadas:- Era ésta 
ones .|ue te arran-
co res acaso en 
de la ueoesidad 
< r« au"' í0 de sentir de 
e» Qa« t . ,!na a i rada? 
'««n 12 '•ontigo % t conf«e8e: me 
»Wn Motivo T mu3r PTtlPular-
lfiL1e,,1I>exan,,,15 yertos p^rraf JS ,ie 
el Infortunio. I 'eu-
BU divai 
I saba yo: "Magilalena ha olvidado que 
sov valiente. \ a no se acuerda de que 
sle'ndo muy niña fui agraciada por nues-
tro antiguo mMlco el doctor Mauriel 
con el remoquete de "señorita N. M. 
Q.", porque en cierta ocasión en que 
me rompí un brazo, le recibía a diario 
con esta exclamación : "Doctor, yo no me 
quejo." Me reconocía entonces, y ahora | 
me reconozco, con la energía bastante i 
I-ara ser durante mi vida eiuera esa mis- i 
ma niña. "Iti que no se queja del do- ] 
lor." Otra frase que tampoco te perdo- , 
naba ora la referente al señor Graffe- j 
teau: "Protege su propio valor," quizá ! 
porque me explicalm harto claramente. 
un enigma muy penoso para m í : duran-| 
te estos úl t imos cuatro días no ha ve- I 
nido a la "Casa Verde." Esta causa de 
su ausencia me amarga casi tanto como; 
la misma ausencia. Me desagradaba que 
mi h^roe retrocediera atemorizado an- I 
te el riesgo de martir io que eu t r aña to- • 
do sentimiento absoluto. Y yo pensaba:! 
"Xo. No es de su valor del que duda; I 
es del mío ." Y entonces, deducía JTOJ ¡ 
"Luego soy yo quien ha de atreverse..."; 
"He panado toda la noche dando vuel- ; 
tas i esta idea. Hoy. y con motivo de \ 
i la solemne entrega de las condecoracio-
nes, debía de volver a verle. SI ahora, 
l no hablaba, cuAndo podría hacerlo? : E r a : 
l tan seguro mi Instinto! Era né'esarlo ha- , 
' blar Cuando a ratos desist ía de mi pro- ' 
i pósito', no veía ante mí más que una . 
• lúgubre melancolía, una pnvorosa ame-
nata de lento ahogo... Despuntó el a l - j 
ba pin haber logrado cerrar los ojos, y ] 
1 e mol cama do niña en la q'ie siempre : 
I me vlrt aquélla dormir tranquilamente, no; 
i encontró más que nn triste robnjlto ar 
! doróse, que se consumía, a trsv^s «le n s 
I hora», de pena y de calentura. Al f in 
me levantó. Me asom^ a la ventana y m<» 
l miso a rezar, como faméa h:<l>ía rezado.; 
I impetrando de lo alto mis seña!, una • 
1 revelación. Haría ""a mañana snave V 
'uranaulla. Lentas ráfagas procedentes del • 
mar despertaban un leve murmullo en-
las sensitivas, y un apagado chas-
«juidu metálico entre las hojas de los 
palmares. En tanto yo contemplaba có-
mo en el limpio cielo crecían y aumen-
taban las luces de la aurora. 8obre los 
encendidos horlzoutes. mostrábanse vas-
tas órbitas violáceas, rosadas, de sua-
ves tintes de prímula, formando tan glo-
riosas aureolas que evocaban los euros 
angélicos. Gradualmeute fueron en*un-
chaudose hasta el zenit sus efluvios de 
luz, casi dolorosos par mis ojos fatiga-
dos por el Insomnio. Antes de ahora, 
cuando meditaba ante la magnificencia de 
la liora indecisa que separa el día de la 
noche sin pertenecer ni a uno ul a otra, 
algo de tristeza se mezclaba con mi 
asombro. Me parecía asistir a la flores-
cencia de una vida ardiente, que jamáti 
xería la mía. En el amanecer de boy mi 
corazón se Identificaba con la aurora. 
Con ella y como ella, me parecía lurhaf 
con las tinieblas, avanzar baila la luz. 
Luego salló el sol. E ! mar en sombra se 
estremeció al fulgurar bajo sus rayos, y 
el caos inmenso del cielo y del horizon-
te se fué precisando y perfilando con 
admirable limpieza. La naturaleza. esa 
palabra de Dios, acababa de hacerme la 
señal que yo Impetraba. "En plena luz:" 
estaba resuelta a entrar en "plena luz." 
Ya no cavilaba. Ya no discurría. Iba a 
ICtoar. Había recobrado la calma. Vol-
ví a acostarme, ya feliz del todo, y 
me dormí. Cuando nuestra buena Ell«a 
me despertó, era ya hora de subir a oir 
la misa de "Nuestra Seffora del Consue-
lo." Mucho recé durante ella, y cuanto 
más oré. más la paz aralgó en níí. de 
tal suerte que nunca me sentí con más 
fuerza, con mayor serenidad ÍM'ÍHH. que 
en el momento en que, des¡iiic«i de al-
morzar, me encaminaba con padre s la 
ceremonia del "Monte de los Pát:iro.-."-
"Verificábase <.'st.i en la,vasta extdana-
d:i Qie conoces, desde la cual se divisan 
en lontananza el mar y las Islas. Los 
heridos del hospital estaban formados a 
derecha e Izquierda de los nuevos legio-
narios. Varios marroquíes, venidos de 
San Sai va •loar, se alineaban ante la es-
calinata, y con ojos de niños fanatiza-
dos miraban al viejo coronel Huhault-
Malmalson. figura legendaria en Maurl- i 
tanln. Unas cincuenta personas de la lo-
calidad se encontraban también allí. Si-
tuados como estábamos, en uno de los 
lados, veíamos a los legionarios de per- ' 
Cu. Eran cuatro y precedían a los que I 
iban a recibir cruces sencillas de guerra. ! 
Entra ellos estaban G Ducbatel. otros | 
dos que no conozco, uno de ellos am-
Patada de una pierna, el otro válido y 
completamente curado de sus heridas. Es- ' 
t# ha de marcharse con G . . . la sema ] 
na próxima. G . . . estaba densamente pá-
lido. Sin más que verle, conocí que, co-
mo yo, había pasado la noche en vela. Su I 
diestra oprimía la empuñadura del' sa-
ble, manteniendo enhiesta la hoja des- . 
nuda Junto a su rostro. Permanecía con 
los párpados entornados. Observé nn fer- ' 
vor Casi rellgioco en él. que rehuye opi- \ 
nar cuando ante él se habla de religión, i 
Era como si de aquel arma, que para él i 
simbolizaba la guerra. Impetrara men- I 
talmente la merced de no pensar más qne 
la güera. Parecía apenado, y yo me de-
cía en voz baja: ";.Por qué sufrir? ;.Por 
qué, cuando aun podríamos vivir algu- | 
ñas horas de tan suprema felicidad, que 
nos daría la fuerza necesaria para so- I 
portarlo todo?" ;Ah. Magdalena I ;. No hay I 
algo de eternidad en un solo día dicho- ] 
so? Más flue ntinr-a, me sentí decidida a 
hablarle. Quería vencer su tristeza. ;. Era • 
orjnillo lo «ine experimentaba al pensar i 
oue vo. por mi sola, Iba a transformarle? j 
No. no era vanidad: era un irresistible j 
arrebato d*» ternura. Compréndelo así, ¡ 
hermana mía. para no condenar en a'«- j 
solnto un reto, qne no podKr. meno« i'e 
volTKT a ejecutar, si volviese • sentir la 
ilusión de aquel inftsnte. Comprende 
también todo lo embriagador de aquel 
espectáculo: nuestras altiveces heroicas, | 
nuestra decisión de resistir, nuestras es-
peranzas de triunfo, concentradas, glori-
ficadas en aquella explanada, entre aque- j 
lias armas, uniformes y banderas. Des-
pués de la Imposición de las emees, que i 
el coronel Hubault-Malmaison hizo pre-
ceder por la lectura de las citaciones res-
pectivas—dos. por lo que a "él" ae re- | 
flere—, se acercó padre al gnipo que for- j 
maban los oficiales. A todos felicitó, y i 
creí observar que en el apretón de ma- I 
nos que cambió con G . . . palpitaba una i 
simpatía más cordial. Esta Influencia, es. 
a mi entender, la áltlma que me de-
terminó a obrar. Como ves, sigo discul- : 
pándome. Ahora Iré más de prisa. Había ! 
transcurrido media hora desde la cere- ¡ 
monla. Los grupos se hablan dispersa-
do por el jardín. Observé que él de nue-
ta me rehuía y que a la vez que pare-
ría molesto por las enhorabuenas. Al ca-
ba de un instante, vi que se sentaba so- i 
lo en un banco situado' en una pequeña i 
alameda. Me separé de la pente con quien | 
departía y me encaminé hacía éL Quiso 
levantarse. Le contuve, sentándome a su ' 
lado al mismo tiempo, y le dije: 
—Huye usted de mí. ¿Por qué? Eso , 
me contrista. 
Tnitrt de evitar mi mirada y murmuró i 
con expresión de contrariedad: 
—;.Cómo ha podido usted creer. . .? 
Y'o. en plena demencia, no sentía míe-
da todavía. Le interrumpí con sonriente j 
cprtidumbre: r ^ 
Xo trate usted de mentir. L o hace | 
Estas sencillas palabras parecieron tras- \ 
tornarle. No contestó en un nrlnclplo. y i 
—¡Pues bien, s í ! ES verdad. He huido 
.'e usted estos flltlmos días, oorque — — 
Ál ll»gar ."qní pareció faltarle la voz— 
iioroii» debía hacerlo. 
¿Por qué debía usted?—contesté con 
Inalterable tranquilidad—i,Ha creído usted 
que lo d e b í a . . . 
¡Dios mío! ¡Cómo resuenan aún en 
mis oídos estas palabras! Retumban den-
tro de mi cabeza. Me lastimau como mar-
tillazos. En tanto que yo decía: Ha creído 
usted... , he visto, Magdalena, he sentido 
—fué harto i n s t an t áneo para que yo 
sepa cómo fué—que él se es t remecía de 
júb ' lo . Entonce» proseguí , porque nece-
sitaba que todo terminara rápidamente , 
y sin mirar le : 
—Entendí a usted cuando días pasados 
me d i j o : Un oficial de Infantería no pue-
de hablar del porvenir. Usted pensaba 
que ese oficial no dispone de su vida. 
Pensaba usted también que no es dueño 
de su corazón. Ciertamente; si es gene-
roso, debe temer perturbar la vida de 
una mujer con una dicha efímera. Pe-
ro si aquella a quien huye no teme 
el peligro, si cree que no debe eludirse 
el amor . . . _ 
Se «nclrporó, quiso dar un paso. L reo 
que la emoción le impidió moverse, por-
que -.olvló a cer sobre el banco. An-
te su mutismo sentí un vért igo a mi 
vez Creí que la tierra 'bula bajo mis 
plantas. ¡Oh. Magdalena: ¡Tengo ver-
gil en xa: ¡Qué dolor me cuesta escribir 
esto: Le p r e g u n t é : 
i De modo, que usted no me ama? 
Estrechó mi mano con e x t r a ñ a vio-
lencia, se levantó luego por tercera vez 
y sin decir palabra se a le jó casi a la 
'•-.;tVes la m'serable situación en que 
me veo amiga, hermana mía. De ella 
no d b e descripción alguna. De tod.- tu-




a r en me-
postrera espe-
do hasta t a l extremo m i confidencia y 
mi humil lación. Me ama y entre ambos 
existe un abstáculo. Debe ser algo te-
rriblemente grave. No es a una Paula a 
quien hubiera él lanzado aquella mirada 
de espanto. En este momento sufre como 
yo, o r n o yo qne cometí esa locura pa-
ra ' que saboreáramos juntos un d ía de 
felicidad, para embellecer m á s aún el mo-
mento sagrado de la partida, para que, 
después, en el curso de la prueba, fué-
semos dueños, ruando menos, de la paz 
de la certidumbre, de la energía de lo 
Irrevocable ¡Qué angustia 
le a b r u m a r á n al marchara 
dono va a dejarme, a m« 
riñas. Magdalena, por ce 
dio de tanto dolor una , 
ranza—.a menos que no pueda a: 
para derribar ese obstáculo. En ^ . o — . 
momentos, siento como una Intuición de 
que estoy llamada a l ibrarle de una des-
gracia qne n i conozco n i comprendo. En 
otros, veo derrumbarse todo en tomo 
mío. No pienso ya. He dejado d* enten-
der. MI cerebro está lleno ue estrépitos 
y de palpitaciones. Me ha servido de a l l -
r lo . sin embargo, haber Invertido _esta 
hora en escribirte, el evocar tu carino, y 
ahora quisiera ocultar entre tus brazos 
a tu desgraciada. j ^ n n a 
TERE1** A1.TDIEBE A ROBERTO G R A F -
FBTEAÜ 
r D F V HOTEL. TAMARIS-SUn MEP., ló 
EDE> « ABP.IL 1016 
vi Roberto: Mucho he vacilado ante es-
te pliego de papel, porque ni aun sa-
Tr,.^ cvl.'-'ncia 8 mis pesadillas. Me ama, r.tro • • ¡ J * 
•1« oves''" Me ama. Tan cierta estoy «te ''"je- J^L.801" 
luí» oomo si me lo hubiera dicho. 811'lemo, VLTrf.wt 
no me amara, no le hubieran t ra torna- l ra mí. Le daré 
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Meditaciones de un 
periodista 
(Por F . E.) 
Tipos de periodistas 
E l segundo periodista es un argen-
lino, peor que Oteyza, que es cuanto 
hay que decir. Se llama Juan José de 
Soiva Reilly y fué enviado a Europa 
por el periódico ilustrado de Buenos 
Aires, "Caras y Caretas", semanario 
tue tira doscientos mil ejempla(res. 
Como resultado de sus viajes el re-
J>órter publicó un libro que se llama 
'"Cien Hombrefc Célebres" ^"confe-
siones literarias"). E n el prólogo se 
pinta a sí mismo diciendc que no tiene 
mentido común, que Je gusta pasar por 
loco y que nada debe ni a Dios ni al 
«iiablo (1). Agrega en seguida: "Dios 
y el diablo vinieron a menudo en mis 
horas, pero no triunfaron", página 10. 
Pocos hombres se habrán visto más 
infatuados y petulantes y ya nos pa-
xece que va a decir de repente: "¡Soy 
la Verdad!" "No soy anarquista—di-
te—. Nc soy socialista, no soy católi-
co. "¡Yo, soy yo!" nada más. "Veo 
ios hombres y la naturaleza ^a través 
de mí mismo" 
Lo único bueno que hallo en el li-
bro es el enojo con que Boyza ve la 
petulancia de Gabriel D'Annunzio, el 
antisuo Gaetano Rapagnetta que, blas-
femo y sacrilego, ha trocado su nom-
bre por el de un arcángel con quien, 
no sabemos en qué concepto, se quie-
re igualar. De ese hombre a quien 
el orgullo vuelve loco sen las siguien-
tes palabras según nuestro repórter: 
"De mis crisoles salió el único poema 
de la vida total, verdadera y exacta 
representación del alma y del cuer-
po, que Italia h a visto desde la Divl-
jia Comedia. Ese poema es el mío: 
"Laus Vitae". Ha sido compuesto con 
una ciencia diabólica, ciencia Igual a 
la que enseña la pbráctica de los es-
peios m á g i c o s . . . 
No era posible que se entendieran 
el repórter y el poeta porque nada 
aborrree tanto el orgullo como a otro 
iguM a él. 
Lo que espanta, es que esas ca-
bezas hueras y esos corazones vacíos 
de torlc menos del egoísmo, dirijan 
en buena parte la opinión pública y 
lleg-ien a ser maestros de doscientos 
mil lectores. 
E l tercer periodista es Italiano, se 
Pama Luis Barzlnl y dice Soyza que 
cuando la guerra ruso-japonesa, es-
cribió preciosas crónicas para el "Co-
rriere de la Sera", llena? de amenidad 
o interés y faltas sólo do verdad. Sin 
embargo, dice Soyza que nnda mejor 
fce ha escrito sobre los nipones. 
Ese periodista hizo un viaje en au-
tomóvil de Pekín a París, e iba te-
Jegrafiando a su nerfOdiCO lo que le 
acontecía en el camino. Uno de esos 
mensajes decía así: "Estamos perdidos 
»in una selva. Aunque poco nerviosoá 
no sabemos qué nos va a ocurrir. Tal 
vez la muerte. Pero hay que resistir 
para gloria de I ta l ia , . . "¡Estamos 
^perdidos!" 
Ya ven ustedes que esnlritual y de-
licadamente se burla de su público ese 
.cronista. Esto nos recuerda la siguien-
te noticia de un periódico americano: 
'^en la calle Z se encontró un cadáver 
cuya cabeza había desaparecido. ¡Te-
nia cinco puñaladas en el cráneo!" 
Tengo para mí que mientras los pe-
riodistas crean que nada le deben a 
Dios, traten las cosfif, más serias con 
ligereza de bailarinas, desprecien la 
verdad y se crean infalibles, el mun-
do no puede componerse, porque lo 
cierto es que si los maestros de loa 
pueblos han perdido la razón, tienen 
tiue contagiar natiíralmente a sus dis-
cípulos. Por fortuna no todos los pe-
riodistas son de ese linaje y hay que 
esperar de la reacción religiosa que 
se opera en el mundo !a mejora del 
más importante de los magisterios mo-
dernos. 
(1) E s textual como lo siguiente 
Triunfo CooipletQ 
Señor E . Aldabót 
Presenta 
Muy distinguido señor: 
Siento gran platter en manifestar-
/e a usted, que habtécdomo sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
(de estómago, y después de tres bo-
iras, en las que empleó mutlltud de 
¡medicamentos que no surtiero-- r»feo-
ito, me resolví a tomar BU F' 
iSÉC, sintiéndome pocos mo atoa 
rdespués aliviado, ppr lo que cr I de-
Jber repetir la dosis, la cual produjo 
t i deseado efecto, pues n la Tn;,Jia ho-
ra no eentía más que la eitenuaclfln 
¡natural que produce un intenso dolor. 
T para que usted haga el uso que 
crea oportuno. ! dirijo la presente, 
suscribiéndome LO r.^íed atto, S. S. 
a B. S. M., 
A l l T . E D O H E R R E R A . 
- Virtudes, 48. 
£1 Calzado Económico 
Los comerciantes expendedores de 
calzado del pueblo de las Martinas, 
han dirigido la siguiente instancia al 
Alcalde Municipal de aquel término: 
Las Martinas, 21 enero 1919. 
Sr. Alcalde Municipal de Guane. 
Señor: 
Los que suscriben matriculados en 
el ramo de tienda mixta y estableci -
dos en este pueblo, ante usted con 
el debido respeto exponen: 
Que reuaidos en Junta en el día 
de hoy, para tratar de la rnestlón del 
calzado económico nador:-'!, que n.»s 
obliga la Dirección do Subsistencia» 
a comprar al contado y poner a la 
venta el día 25 del actual, acuerdan 
dirigirse a usted come Delegado que 
es úe la Juma de Subsiitem las, n.a-
nlfestándole, que no nos bailamos en 
Cuidado con las imitaciones y ríanse de ellas! — El legítimo Pantalón " C O N B U E Y E S " tiene una etiqueta de 
= = = = = seda con las dos yuntas. — Almacén y Talleres: S O L , 87 Y 89. Habana. 
condiciones de poder adquirir e''. cal-
zado económico, por no coaiar cou 
recursos para adquirirla en la forma 
que se indica; pues son muchos los 
compromisos pendientes de pago que 
tenemos en la plaza y que aún no 
los hemos podido cumplir, dada la 
, .-<-.; í 
¡ crisis económica que en la actualidad no Estrada, Avellno Pinero, Arturo | una gran remesa de periódicos de to- Además hay E l Año en la Mano, garon a un tal , A n g n ^ dJ^sícte 
i se siente en esta comarca. Pifíero, Juan J . Montano. das clases, L a Esfera, Blancoy y.N'e- precioso almanaque que tiene muchas 
I Lo que tenemos el gusto de trasla- ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ fT0' Mmidc Gráfico. Nuevo Mundo, el cosos útiles y agradables. 
ir a usted para su conocimiento y 
demás efectos del caso 
De usted respetuosamente. 
Firmados: Gonzalo A. Pila, Enusti-
Periódicos y Revistas 
L a gran casa de L a Moderna Poe 
síasía, Obispo 135, ^caba de recibir' v la Moda de París 
Mundo Científico, Los Contemporáneos 
Alrededor del Mundo, L a Campaña, E S T A F A 
E l Liberal. E l Imparcial. E l Heraldo a /SlíSS ^ ^ ' J ^ 0 
_ i . „ . , _ . -i*mu de Lsperenza 94, y Antonio Sánchez ¡ «— , . A^QTO. 
1 Hernández de San Nicolás ' 91 entre- dicho pueblo con ei u 
en a un tai ^"f1-"" 'J„ DJ 
BstreUa 145, la « ^ ^ a / ^ .os y medio para que l e s ^ - ^ 
boletines de pasajes dJ 
Grande, pero dicho suj6-0' , ^ 
i cumplir el encargo, se mar^o 
